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DIARIO üFIeI irL
DEL
1\1Il~ISTERIO DE Lf~ GUERItA
MARíA CRISTINA
MARíA C~IS'l'INA
El :Ministro de la Guerra,
VALERIANO 'VEYLER
El Ministro de la Guerrll,
VALERIANO WEYLER
En non;¡.bre de Mi Augus'to Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII 'y como Reina Regente del Roino, ., .
-Véngo en disponer que el general de brigada Don Jose
Rendos y Cil1~, cese en el cargo de segundo Jefe dol Cuer-
po' y Cuartel de Inválidos; quedando satisfecha del celo,
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á veintiseis de marzo do mil nove·
cientos dos.
MARÍA CRISTINA
'RUI 4. -r ]~~ ¡--~E('iRUT'O-Q
.J.;,;1\.LA:,¡u J.......; '!:J l...,)
Ellllnifltro do le. GUé~a,
VALIílRIANO WEYLER
•
En nombre de M\ AQgnsto Hijo el Rey Don Alfon.
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer ql1eel g/:1neral de brigada Don José
Oliver y Vidal, pase á la Sección de Resewa del Estado
Mayor General dol Ejército, por hallarse comprenQido en
el artículo cuarto de la ley de c.atorce d& mayo de mil
ochocientos ochenta y tres. .
Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove.
cientos dos.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon·
so XIII, y como Reina Regente del Rein~, . .
. Vengo en nombrar segundo Jefe del Cuerpo y Cn~rtel
I de Inválidos, al general de brigada Don Carlos de Andrade
¡ y de las Fuentes, actual Jefe de Sección del Ministerio de
Ila Guerra.En nombre de Mi Augusto lIijo el Rey Don Alfan· Dado en Palacio á veintiseis do marzo de mil no-.. 8() XIII, Ycomo Roina Regente del Reino, vecientos dos.
• Vengo en disponer que el general de brigada Don Fran· ! MARÍA CRISTINA
CISCO Cabello y Eche'nique, cese en el cargo de Gobernador I El Ministro de la Guerra,
milita!,de la pr9-yincia de Segovia; quedando satisfecha I VALERIANa WEYLER
dél celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempe- í .__1_
~. ~
. Dado en Palacio á veintiseis de ma.rzo de mil nove- ¡ En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfan-
CIentos dos. ¡ so XIII, y como Reina Regente del Reino,
MARÍA CRISTINA 1 . Vengo en nombrar Jefe de Sección del Ministerio deV~~;:;~;~l~;~t~~:a Ila Guerra, al general de brigada Don Leopoldo García
! Peña, actual Jefe de la tercera brigada de Caballería.'_o. 1 Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil no-
• En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alían· "1' yecientos dos.~XIII, y como Reina Regente d.el Reino,
Vengó en nombrar Gobernador militar de la p~ovin. I
óia de Segóvia, al general de. brigada Don Diego Ollero y I
ICarmona. .Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove. ¡ ~
cientos d~. MARíA üRISTINA : En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
mJlini~trodelaGuerr!l, ! so,XIII, y como Reina Regente del Reino,
y 4¡¡'~~U~o W;¡¡¡'iLE:R 1 Vengo en nombrar Jefe de layercera brigada de Ca-:-
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baIlaría, al general de brigada Dón .Luis Ezpeleta y Con- I nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
traras. como Reina Regente del Reino,
Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove· Vengo en disponer que pase á situación de reserva.
cientos dos. Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove-
MARíA CRISTINA cientos dos. t~
El :Ministro de la Guerra,
V ALERIANO WEYLER
.,0
En nombre de Mi"Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
80 Xli, Y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don José
Ramos y Navarro, cese en el cargo de Jefe de la brigada
de Infantería de Sevilla; quedando satisfecha del celo, !
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñádo.
Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove-
cientos dos. .
MARÍA CRISTINA
El Minliítro de la Gucrrn,
V ALERIANO WEYLE&
MARíA CRISTINA
El Ministro de l~ Guarra,
VALERIANO WEYLER
•••
Tomando en consideración las razones expuestas acero
ca del mal estado de su salud por el inspector médico de
segunda clase Don Joaquín Moreno de la Tejera, y acce-
diendo á su solicitud, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII,y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Inspector
de Sanidad Militar de la quinta región; quedando satis-
fecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha des-
empeñado.
Dado en P~Jacio á veintiseis de marzo de mil nove.
cientos dos.-
.,.
El MinistrO de la Gll11rrl\.
VAJ;¡B1UANO WEtLBR
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta, sexta y séptima del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con"
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de. acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como ReíoS
Régente del Reino, .
Vengo en autorizar á la fábrica de' armas de Oviado
para que adquiera por gestión directa veint~cinco mil ba-
rras de acero para caftones de fusil Mauser, de la casa
cFranz Marcatty, de Berlín, el acero necesario para pie-
zas de armamento y herramientas de la casa cJonas 001.
. ~-
'/. -
MARíA CRISTINA
MARíA CRISTINA
•••
El Ministro d~ lll. Guerrll.,
V ALERIANO WEYLER
Con arreglo á lo que dete;rmina la excepción quinta
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de Muerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso' XIII, y como Reina Regentt
del Reino,
Vengo en autorizar á la- maestranza de Artillería de
Sevilla para que adquiera, por gestión directa, de la casa
cA-. Borsig) de Berlín, una máquina motora con dina-
mo acoplada y sus calderas;- debiendo ser cargo el coste
de. esta adquisición al crédito que para este objeto tiene
asignado dicha fábrica en el tercer concepto del- vigente
plan de labores del material de Artillería.
Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove-
cientos dos.
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon:'
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el intendente de Ejército Don
Mariano del Villar y L1ovet, pase á situación de resérva,
por haber cumplido la edad que determina el artículo
treinta y seis de la ley de veintinueve de noviembre de
mil ochocientos setenta y ocho.
Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove.
cientos dos.
---e ••
EUIlnistro de la Guerrll.,
VALERUNO WJ:YLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin-
cia ae Palencia, al general de brigada Don Arturo Ruiz
y Sanz. -
Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove·
cientos dos.
e ....
El Ministro de la Guerrll.,
V ALERIANO WEYLER
MARíA CRIS~INA
-MARíA CRISTINA
En consideración á lo solicitado por el inspector mé·
dico de segt!nda clase Don EduardQ Carreras. y Perelló, en
•••
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
VALERIANO WEYLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don AHon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de la brigada de Infantería
de Sevilla, al general de brigada Don Luis Martr y Barroso.
Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nova-
cientos dos.
© Ministerio de Defensa
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MARíA CRISTINA
El Ministro de la. Guerra,
VALERIANa 'VEYLER
.'Veu de SheHield y un motor de gas sistema <rOtto» de ~ le serán reclamados' sus haberes integras y demás de"Vengos
la casa <rJulius G. Neville) de Liverpoo1j debiendo ser. como tal ayudante.
cargo e1'coste de estas adquisicionés á los créditos que ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d· t' 'tos concept t' . d el' tI: ef€ctos consiguientes. Dios guarde á. V. E.·. muchos añO@.por lS 1ll . os lene aSIgna OS en vlgen e p an
de labores, el citado establecimiento fabril militar. ; Madrid 26 de marzo de 1902.
. ; . WEYLEB
Dado en Palacio á veintiseis de marzo de mil nove~ 1
cientos dos. ! Stñor Ordenador de pagos d~ Guerra.
¡ Señore~ Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inváli·I dos y Capitán general de la primera región.
~..
EXCEDENCIA
Señor .••
OÚ·culat. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo preve-
nido .en el núm. 4. o de la real orden circular. de 10 de octu-
bre del año próximo pasado (D. O. núm. 226), el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino,!le
ha servido disponer que se inserte á continuaciÓn la noticia
del personal que se encuentra en las situaciones de excedente
ó de reemplazo y en disposición de ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24: de marzo de 1902.
o ••
BAJAS
S'O:SS:mCRE'I'AnÍA
REALES ORDENES
El Ministro do 111 Guerra,
VALERIANO 'VEYLER
--==-s .. If!LYE r
Excmo. Sr.: La Reina R~gente del Reino, en nombre
Con arreglo á lo que determina la excepción octava, de su Augusto Hijo el Rey (q..D. g.), ha tenido á bien nomo
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero ¡ brnr ayudante de órdenes del· teniente general, de cuartel en
: esta Corte, D. Emilio March y Garaia, al teniente coronel dede mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi· ¡¡ Estado Mayor D. Pedro :8entabol y Ureta, destinado actual-
nistro de la Guerra y deacnerdo con el Consejo de Mi· ~. mente en la C:lpitania general de Cataluña.
nistros, en nombre de Mi Augnsto Hijo el Rey Don Al· ¡ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fonso XIII, y como Reina Rogente del Reino, 1 efectos consiauientes. Dios guarde á V. E. much03 afiO$.
Vango en autorizar la compra por gestión directa de I Madrid 26 a: marzo de 1902.
los materiales necesarios durante cun.tro· afios, en las ! WlllYLER
obras que se ej.ecuten en la ciudad de San Roque por la 1 . . .
comandancia de Ingenieros del campo de Gibraltar, con i Señor Caplt6.n general de CastIlla la Nueva.
sujeción á los mismos precios y condiciones que han re· ¡ Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de
~ido en las dos subastas simultáneas celebradas consecn- I pagos de Guerra.
tIvamente sin resultado por falta de licitadores. ¡
Dado en Palacio á veintiáeis de marzo de mil nove. ¡ - o.~
cientos dos. I SI' R t d 1 R . b dExcmo. r.: ...aRema ('gen e e emo, en nom r..
MARíA CRISTINA . de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido ti bien DO00-!brsr ilj'udllnta de campo del general de brigada D. Carlos
I lfBpinoF.a de los Monteros ); Sagaeeta, secretario de eea. Junta
1
Consultiva •. al teniente coronel de Artilleda. D. Joa.qUí~ ~e
Santa María y Pinrro, destinado actualmente en este MU.1¡a·
j
' terio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos comiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
1 Madrid 26 de marzo de 1902.I W~m
Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
~.eñores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Éxcmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Capitán
general de Castilla la Nueva, ayer falleció en esta corte, don-
. de sa hallaba en situación de cuartel, 61 teniente general don
Antonio Dabáa y Ramírez de Arellano. . .
De real orden lo digo á V. E. para f.U conocimiento y .
fines ~orrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madnd 26 de marzo de 1902.
WEnER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DEBTINOS
d Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nomhre
be su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
t rar ayudante de campo' del teniente general D. Juan. Con-
::~as y ~artinez, C.0mandante generai del Cuer.po y Cuartel
• 1nválidos, al coronel de Caballería D. Antonio Reina y
a donado,declaradQ en situación de excedencia por real .~:.. ::en de 18 del actual (D. O. núm. 64), y el cual serádesti-I
~k~ o al cuadro para eventualidades del servicio, por el que
~'" e o e e e sa
'''' .:co~ ..
2'1 marzo 1902
--
CONOURSO HÍPICO
~eñor Comandante general de Cauta.
Oircular. Excmo. Sr.: Invitado este Ministerio por el
alcalde de Turin para que seis oficiales del Ejército español
tomen part<3 en un concurso hipieo que.se celebrará en squa·
!la ciudud á fines de mayo pró::dmo, y habiendo resuelto,la
Reina Rfgente del Reino, en nombre de eu Augusto Hijo
el R~y (q. D. g.), sea aceptada la in.it8.ción, ha tenido tí bien
, disponer lo siguiente:
1.0 ,Se abre un concurso hipico ~e ensayo, que tendrá lu·
gnr en Madrid el 20 de abril próximo, con sujeción al pro-
grama que á continuación se inserta, que es el mismo del de
Turin. para los jefes y oficiales montados del Ejército, ó que
no sién.dolo por su destino ó situación, presenten caballo da
su propiedad debidamente acreditado para tomar parte en él.
2.° Los jefes y oficiales citados promoverán instancia
desde luego, que. por conducto regular, se cursarán con toda
urgencia á este Ministerio, por el que se darán las órdenes
oportunas para su inmediata v.enida á Mll:dr!d, con objeto de
prepllrar los caballos.
3.0 Eetos serán conducidos por un individuo de tropa,
que facilitará el cuerpo á que el oficial perteueZcll, ó el que
designe el Capitán general respectivo, para los que no formen
parte de unidades. armadas.
4.° Los jefes y oficiales y los individuos de tropa desig·
nados como palafreneros harán el Viaje de venida y regreso
por cuenta del Estado, disfruttl.ndo los primeros la indemni-
zación reglamentaria con cargo al crédito que para éstas figu·
ra en presupuesto; y los palafreneros el pIlla diario de dos
pesetas, con cargo al fondo de material de su cuerpo. el cual
sufragará ndmismo los gastos que ocaei{)ne la preparación
de los ca.ballos, cuando el oficial pertenezca á ellos, y cuando
no, la remonta respectiva. El transporte de los caballos será
sufragado por el Estado.
5.o Como resultado del concurso citado, se designarán los
jefee y oficiales que tomaránparta en el de Turin, como taIll'
bién en el que pueda celebrarse en Madrid en la priIllavera
próxima. ' . '
6.° La concurrenoia al de Turín será. en las sigUIente!
condiciones:
a) El viaje de los jefes y oficiales dentro del territorio es·p~ñol, seró. por cuenta del Estado, y desde que salgan d~ é~
abonarán el importe de sus billetes, percibiendo á ca.m~lOde
viático que establece la real orden circular de 23 de JubO ó
1900 (C. t. núm. 156), y percibirán una gratificación á ra~ó[1
'fi el n
. de 1.500 pesetas mensuales, haciendo en ella la. bon1 ca
correspondiente al cambio. ",r
b) Los caballos aerán transportarles y mantenidos pO
cuenta del Estado, durante todo el viaje, y la sociedad ZoO'"
técnica de rurin cuidará de ellos en' aquel punto. ..' ,:
. é)- Cada caballo sllrácon.ducido por un individuo de tr!'~~
• • ··-~l~.
WEYLlm
-.-
A'rmas 6 cuerpos
Madrid 24 de marzo de 1902.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Visto lo manifeetado por V. E. ti est!l Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de eu Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al gene-
ral de brigada D. Arturo Castellary y Veluda, para que fije
BU residenciá en esa plaza, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E .. para suconocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1902. .
WEYLES
IIOOIÓN DI ¡STADO :LtA.yon y CAKPA~A
.CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Viáta la instancia que cursó V. E. con BU
tf!C1'ito de 10 del mes actual. promovida :por el archivero ter-
e o fe sa
Señor Comandante general de Ceuta.
&fíor Ordenador de pagos de Guerra.
NOTI.C1A expresiva de los cuerpos oarmas yclases en que 1cero d131 Ouerpo An~iliar de Ofirliu,!l$ Miltt¡¡.r€l3 D. Francisco
eXiste personal excedente ó de reemplazo en disposición 1I B.?ras Ortega, en aú-pl1ca de que se le cOllceda mayor anti.
de ser colocado. guedad en eu empleD! y tenhmdo'en ouent3 que el a.rt. S.l) d!l
( la ley de lQ d,¡tU!<J de 19M (O. L. riÚill= 341); adicional á
~ ~~ const.jtuti~Q, del Ejército, prohibe tales concesiones, elI Ré¡ (q. .D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,---~-~------I--:---,::::."""",,,,,,,,,,,,=,,,,'0<"~'~'~"'-'~"'"""""__~""_""'''''_Q_'. Faba servido d<:seatimar dicha solicitud.
Estado Mayor. . • . • •• . De real orden lo digo ¡j, V. E. para su oonocimionto y de•
•,." • , ./Coronel!:!8, teni(}ntescoroneles más efi,ot-oe. Dios guarde ti. V. E. muchos añ08. Madrid
, . y CJomandullt€s.
r " e 1 t . 1 24 de marzo de 1902.~lanter' , orQue ea, amentes corone es,
la, ., ••••••. , ••• , ,.J comandantes. capitanea y
. , subalternos.
Ca:ball~v:.. looroneiel>' tenientes c?ronelea,
~~ª.. ,...... o,. " •• • •• ,comandantes, capItanes' y
. subalternos.
\ fCoronell3S' tenientes coroneles,
.Attn'lerfa ••••• ; ',' • , • ~ ";" comendunt~s, capitanes y
. , subalternos.
Ingenieros. ". ~ ~ 1' ••••••• 'lNinguno.
G-Jkardia. Civil. •• , • " •...... Tenientes coroneles, capitanea
. i y segundos tenÍc'ntfs.
.' lSUbintendentEs, eomislirios de
. Ad¡¡¡inifjtraoión Militar,.... prim,era y segunda y oficia-
les p::imeros, Eegundos y ter-
. . c"rr·s
, . ~'SUbi~8pectores de primera y
I
MediCina•• ,.... fie~uu~a,médicos mayor6sy
Sanid&d... p~lme.os..
, ~SUbll1SP€CLOre3 de prImera y
'Farmacia. • • . •. • segunda, farmacéuticf's ma-
. , Jores, primeros y segundos.
~Auditores de división y briga-Cuerpo JurídicC?.. •••••• . ••. da,'y tenientes auditore3 deprImera.
(
Tenientrcs vical'Ío3de s~gund3,
Clero Oastrense............ capellanes primeros ysegun·
, dos.,
VeteriQaria... , ••• , •••••••• Veterinarios primeros y segun·
dos.
Equitación .•••••.• , .•.•••• Profesores mayores, primeros
y segundos.
Brigada Sanitaria ... , •..•.. AYl,ldantes primeros, segun-
, . dos y terceros.
Celadores de fortificación.••• De ser,runda y tercera.
Oficinaa Militares .•• , •••..• Oficiales primeros, segundos y
terceros.
©
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IV
IJERTAl\IEN DE SALTOS DE. EXTENSIÓN
CERTAMEN DE SALTOS DE ELEVACIÓN.
Oada concurrente efectuará el recorrido preliminar, ya ·expre-
sado, á fin de ser ad:rp.itido en el certamen decisivo, que se reali.
zará aumentando sucesivamente In extensiÓn del salto con la se.
paración y con un aumento proporcionado de altura del lleto que
precede al foso.
Cada concurrente ejecutará primero el recorrido que se ha in-
dicado en c1número 1 del certamen anterior. Será desde luego ~li.
minado del decisivo, aquel qne no lo hiciese al aire y en el tiempo
prescrito de dos minutos.
Este certamen decisivo se hará sobre llna valla móvil, comen-
zando con la altura de l m ,30 y aumentando sucesivamente 5 ó 10
centímetros, según lo decid!', el jurado.
En el espacio comprendido entre la citada valla y el.suelo, Si
interpondrán uno ó dos listones.
W:mYLER.
Concurso hipico internacional para oficiales en activo servicio
con oaballos de su propiedad.
Señor.....
cuyos gnstM'l de locon.1oción serán sufragados por el1i:st!lGO y
que di!'frntal'á un plus de 7'50 peEetUi:1 diarias, CDl1 la b01-.d·
ficación citada.
De real orden lo digo á. V. E. para su conooimiento 'l
demá.s efeotos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de marzo de 1002.
1
I
2. Ann'"cnando el frente del obstáculo y la anchura de la pi~ta
!'oan como anteriormente EO ha dicho, la pi¡;;ta que habrá de I'eco~
nerBe, en este. concurso especlal, estará limitada á una anchura de
3 metros, por medio de sefiales móviles.
Estas sefiales mÓviles serán banderolas con un asta de cercada
3 metros, colocadas de 50 en 50 metros, en cada uno de los·obstá.
culos, pal'a precisar el espacio en el cual deberá saltarse. El 110
pa!lar por entre dichas sefiales 6 el echarlas á tierra, excluirá de
la continuación en el certamen.
3. Aquellos que hayan cumplido con todas las condiciones del
primer recorrido, entrarán en un segundo, en el cnalla anchura
de la pista se limitará á 2 metros, reduciendo al efecto el interva,
lo entre las sefiales móviles•.
1 '" La elimin.ación con~iuuará así ~ucesivamente,estrechando cada
CERTA1YIEN DE DESTEEZA • vez más la pIsta y pOlllendo tambIén alguna señal vuelta, del m04
1. El concurrente se presentará durante un tiempo no superior do q~e los jue:e~ ~rean oportuno establecerla, regulándose su re·
á 10 . t P d á ., t d"" 4 sultm,o. Se pom'a Igualmente, después del segundo recorrido, li-mmu os. o l' eXIgIrSe que se presen en e..o a concurren- . l'
tes cada vez .y con cierta simultaneidad, en los ejercicios que mita: e numero de,los obstácu~os y t~ner en cuenta para la clasi-
f t· ficaClón el menor numero de senales tImd¡¡,s. Al empezar-el segun·
e ec uen. •• do recorrido que será siempre al galope no s t d á t 1Los jueces podrán hacer repetir el numero de prueDas que con-. " ' , , e en l' en cnena e
. 1 á t 1 'fi 'ó tIempo empleado.eideren necesarIO para a m s exac a caSI caCI n.
2. El concurrente deberá montar un caballo á los tres aires, en
n corto y en largo.
3. No se efectuarán pasos laterales, ni paso atrás, así como
tainpoco ejercicios de alta escuela.
4. El caballo deberá partir al galope tanto desde pie firme,
como desde el paso y trote, manteniéndose sobre la linea recta.
Se harán cambios de galOpe, marchando en linea tortuosa, del
modo que indiquen los jueces: '
5 Deberán salvarse al galope y por lo menos una vez cada
concurrente, los siguientes obstáculos: una valla fijaode 90 centí-
metros de alturaj un foso de 1m,90 de ancho. Los saltos se efectua-
rán siempre en la misma dirección. . .
6. En todos los ejercicios, los jueces tendrán en cuenta el per-
fecto fondo de silla; el ligero apoyo en la mano, constante é igual
en el bOClndo y filete; elpleno acuerdo entI'Q el jinete y el cabslló,
de modo que no aparezca el menOr esfuerzo en ningt1l1o de ellos;
la regularidad y tranquilidad del aire; la facilidad para pasar de
uno á otro, y la elasticidad y prontitud en las paradas, así como
en volver á marchar, tanto en la misma dirección como en la
opuesta, En el salto de obstáculos, además del fondo de silla, se
tendrá muy especialmente en cuenta la calma del aire y estilo
del salto.
n
CERTAMEN ESPECIAl, DE DESTREZA EN Loa OBSTÁCULOS
1. Cada uno de los que concurran efectuará individualmente
Un recorrido de cerca. 800 metros, al galope de caza, en el tiempo
má:x:imo de 2 minuto!'t con los siguientes obstáculos:
a) maleza: altura 1m,20; espesor Om,80, sefialado transversd-
mente, á igual distancia del suelo, con un listón fijo pintado de .
blanco. .
b) valla fija: inclinad~, pintada de blanco, formada por un
listón á 1 metro próximamente de altura del suelo, y por otro pa·
ralelo á om,60, •
Los dos listones deben ser rectangulares y tener próximamen-
te 15 centímetros de ancho por 8 de espeS'or.
e) muro: color laclrillo Ótobáceoj altura 1m,20, compacto has-
ta la de 1 metro y cubierto de tierra el resto; hecho en escarpado
Con espesor ~e 1 metro en ·la base y de Om, 40 en la piute superior.
• d) . maleza con foso: formado por una IJlaBI1 de l m ,20 de eleva-
CIón y om,60 de espesor, sefialado transversalmente por un listón
fijo á Om,80 de altura, y precedido por un foso seco de 1 metro de
ancho y om,50 de profundidad, precedido á su vez pOr una va.-
lla de om,50 de elevación é inclinada hacia el foso. .
e) loso: anchura 3,50; de se·cción tl'iangular, y desde el fondo
al borde anterior medio metro, precedido de un seto de Om,50 de
altura, inclinado haciá el foso.
Todos los obstáculos tendrán á 10 menos un frente de 5 metros
y 8!itarán flanqueados por marcas 6 trincheras. Entre obstáculo y
obetácul0 habrá. Un intervalo de unos 15Q metros.-
El programa para el concurso de Turin, contiene adem6.s lila
siguientes advertencias:
Ningún oficial podrá inscribir más de dos caballos, y éstos no
podrán tomar parte en más de dos certámenes.
Sobre la base del presente 'programa, los jueces establecerán el
criterio que consid~ren oportuno para pronunciar el más fundado
juicio y determinar la clasificación de los concurrentes.
El jmado f!;{ll'á internacional; y su juicio inapelable.
Madrid 26 de marzo de 1\l02. W.IllYLQ
e •• ltl.
DESTINOS
..
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen BU nombre la .Rerna
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido ¡,
bien nombrar jefes de Estado Mayor de las Capitanías gene":
rales de Canarias y Aragón, respectivamente, á lo·s eoroneles
del cuerpo D. Ramón Domingo é Ibárra, destinado en la Ca-·
pitania general de Valencia y D. José Lópel y Pérez, que '"
halla en situación de excedente en la primera región. .
De real orden lo digo á V. E. para su c<>nooimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoa afíoe. Ma.
drid 26 de marzo de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. Señores Capitanes generales de la primera, teroera y quin_
regiones y de Isa isI&S Canarias. '
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Tt}uicntes coroneles
D. Manuel Murillo Benito, excedente en la segunda re-
gión, á la Zona de Huelva núm. 38. ,
:. Juan Riu Lluhis, excedente en la cuarta re.gión, al
regimiento Reserva de Rosellón núm. SO.
;) Rafael Díaz Delgado Sánchez, de la Zona de Córdoba
núm. 17, al regimiento Reserva de Plasencio.nú-
'mero 106.
:. Manuel Casalini Berenguer, excedente en la segurida
región, al regimiento Reserva de Cádiz núm. ~8.
) Fernando Fernández López, da la Zona de Tarrasa
núm. 63, destinado por real orden de 10 del actual
(D. O. núm. 56)! á la Zona de Gerona núm, 24.
1> Mariano Merino Nestar, excedente en la sexta región,
al batallón Reserva de Canarias núm. 6.
) Lorenzo Rueda Hernández, excedente en la séptima
región, á la Zona de Córdoba núm. 17.
;) Calixto Rubín de Celis Burgos, del regimiento Reser-
va de Santander núm. 85, al regimiento de Anda-
lucía núm. 52.
) Em:ique Ramos González, excedente en la primera re-
gión, al regimiento de Gravelinas núm. 41.
;) José lturmendi Domínguez, del regimiento Reserva de
Ontoria núm. 102, al regimiento, de Asia núm. 55.
:. Germán Valcarce del Castillo, de reemplazo en la sex-
ta región, al regimiento de Valencia núm. 23.
II Ricardo Urra· Torrecilla, del regimiento Reserva de
Huesca núm. 103, al regimiento de San Quintín
núm. 47.
:. Juan Sáez de Araya Mendía, excedente en la cuarta
región, al regimiento Reserva de Ontoria núme-
ro 102,"
) Joaquín González Moro Pardo, excedente en la ocbvn.
región1 al regimiento Reserva de Santander núme-
ro 85.
) Benito González Rod~'íguez Martínez, del batall6n Re-
serva de Canarias núm. 6, á la Zona de 'rarrasa
núm. 63.
) Baldomero Torres Samanieg01 del regimiento Reservo.
de Valladolid núm, 92, á la Zona de Zamora nú-
mero 23.
) Paulino Vega Aldudo, de la Zona de Valladolid nú-
mero 36, al regimiento Reserva de Valladolid nú-
mero 92.
) Felipe Funol Mauro, de la ZOlla de Zamora núm. 23,
á la de Valladolid núm. 36.
;)' Guillermo Reyna Manescau, ascendido, del Ministerio
de la Guerra, á la primero. región, excedente.
) Marcelo Sánchez Casas, del regimiento de Andalucía
núm. 52, á la sexta región, excedente,
) Juan Bal'l'igo. Elías, del regimiento de Gravelinas nú-
mero 411 á la primera región, excedente.'
) Ramón Tomaseti Valí, del regimiento de Asia núme-
ro 55, á la cuarta región, (lxceclente.
:& Emilio Araoz Royo, del regimiento de Valencia nú-
mero 231 á la sexta región, excedente.
) Pedro Alzamora Tous, del regimiento de San Quintín
núm. 47, á la cuarta región1 excedente.) Pedro Gil Gonzalo, secretario de la Subinspección de
la séptima región, á la misma región, excedente.
) Faustino Fanjul Fernández, del regimiento ~eservtlo
de Zafra núm. 71, á la primera,región, excedente.
Comandantes
D. Pedro Conc.epción 'Hidalgo, excedente en la primera
región1 al regimiento Reserva de Palencia núme-
ro 100.
) Antonio González de Quevedo ZumeI, excedente en
la segunda región, al regimiento de BQrbón nú-
mero 17. '
SECOIÓN DE nnrANTEna
DESTINOS,
Oinular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispont'l'
que los jefes y oficiales de Infantería comprendidos en la
aiguiente relación. que empieza con D. José Albendea Aguete
y krmina con D. Manuel Cubero Castevilla, pasen á las situa-
cioncl:! Ó á I'lervir los destinos que en la misma se expresan.
lC-s, ~l.'imismo, la voluntad de S. M•• que los capitanes que
se destinan a los batallones de segunda reserva del ejército
da Baleares, perciban el Eueld9 entero de su empko, con
cargo al cap. 5.°, arto 1.& del vigente pre~upu(eto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~ Dios guarde á V. E. muchos añ~s. Ma·
drid 24 de marzo de 1902;
-.-
Eeiior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta y
séptima regiones y ele las islas Canarias.
Relación que se 'cita
Coroneles
D. Arturo González Gelpi, de jefe de Estado Mayor de la
Capitania general de Canarias, tí situaciqu de exceder..
te en la Eéptima región.
) Fernando Kindelán y GriMn;de excedente en la séptima
región, á la Capitanía general de Valencia.
Teniente coronel
D. Leopoldo Fuentes Bustillo y Cueto, de exce1ente en la
primera región, á la octava división.
Madrid 26 de marzo de 1902. WEYLEm
1lelación que se cita
Coroneles
D. José Albenden Aguete1 ascendido, dell'egimi~ntoRe-
serva de Cádi1j núm. 981 á la segunda reglón1 ex-
eederite1) Juan Mohíno Martíne1j1 excedente en Baleares1 á la
pl'Ímera,región, en la misma situación,
J Eduardo Guichot E,omero1 del regimiento Reserva de
Zafra núm. 71, destinado por real orden de 12 del
actual (D. O. núm. 58), á la primera region, exce-
itente•.
• Nica:i'.l.Ol' Martínez Fábregas, Sargento mayor de la for-
ta.le~a de IsabellI y jefe de la Penitenciaría militar
de Mahón, á la tercera región, excedente.
~ Angel Cebrián Pardo, de la Zona de Gro.nada núme-
rO 84 á la segunda región, excedente.
*' Manuel'Pél'ez de .Junquitu y Flores, del regimiento
, }teserva de AlIcante·· núm. 101, á la segunda re-
~, exoe~~U~1
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rdna "
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército, comprendidos en la
Iliguiente relaci6n, pa~en á las eituRciones ó á servirlos des-
tinos que en lá misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. M~­
'dríd 26 de marzo de 1902.
© Ministerio de Defensa
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D. Adolfo de Les Santos, de la Zona de Santa Cruz de , D. Emilio Novo Molina, excedente en la tercera región,
. Tenerife, al regimiento de Canarias núm. 1. I á la octava,. en igual situación.
» Pedro Méndez Vega, del regimiento de Canarias nú- , Gregorio Prados Medrano, excedente en la cnarta re-
mero 1, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife. gión, á la primera, en igual situación. '
» Miguel Masip J uliá, excedente en la primera región, »Enrique Soto Hernández, excedente en la primera re.
al regimiento de León núm. 38. gión, al regi:t1l.iento Reserva de Huesca núm. 103.
» Jósé Angosto'Alonso, excedente en la cuarta región, ' José Garcia Piquer, excedente en la segunda región,
al regimiento de Luchana núm. 28; - según real orden de 22 del actual (D. O. núm. 66),
» Silvestre Rodríguez Saavedra, de la Zona de Alicante á la Comisión liquidadora del primer batallón del
núm. 45, al regimiento de Tetuán núm. 45. regimiento de Castilla núm. 16.
J Rafael Gerona Armendi, excedente en la segunda re-
gión, á la Zona de Alicante núm. 45._ Capitanes
» Adolfo Ascensión González, del regimiento Reserva de
Huesca núm. 103, al regimiento de San Marcial i D. Domingo Diaz Pérez, excedente en Canarias, al regio
núm. 44. . i miento de Canarias núm. 2.
t Ricardo López Urizburu, de la Zona de Matar6' nú·- -i ) Alejandro Billón Sanjuán, del regimiento Reserva de
mero 4, al regimiento de Mallorca núm. 13. - Tarragona núm. 89, á Somatenes de Cataluña.
J Juan Rábago Montilla, excedente en Baleares, á la .' Domingo Batet Mestre, del regimiento de' Lüchana
Zona de Matar6'núm. 4. núm. 28, á Somatenes de Cataluña.
J Manuel Montes Fernández, de la Zona de Barcelona , Adolfo Sánchez Ossorio, de la Comisi6n liquidadora
núm. 60, al reg. imiento de Asia núm. 55. . t del cuarto batallón de montaña, al regimiento de
J Juan Génova !turbe, excedente en la cuarta región, Navarra núm. 25.
á la Zona de Barcelona núm. 60.' i ' Emilio Cauis Martínez, de la Zona de Almerfa núm. 9
, Juan Presa Trigo, excedeI!te en la sexta región, al 1 al regimiento de Extremadura núm. 15. '
regimiento de Guipúzcoa núm. 53. [ , Edua1:do Pérez Ampudia, excedente en la primera re.
e Fernando Benitez Camino, excedente en la tercera re- f gión, al-regimiento de Covadonganúm. 40.
gión, al regimiento,de la Reina núm. 2. _1 ' Justo Cumplido Montero, del regimiento reserv'a da
J Daniel Merino Martinez, de reemplazo en la sexta re· . Palencia nüm 100, al batallón cazadores de Lle-
gión, al regimiento de Valencia núm. 23. J rena núm. 11.
) Eugenio Idoate Arcaute, excedente en la primera re-I J Martín Casado Marcos, de la zona de Matar6 núm. 4
gión, á la Comisión liqui,dadora del batallón de la . al regimiento de Albuera núm. 26. )
Unión, peninsular núm. 2, afecta al regimiento d~ »Diego Or,dó~ezFlorez, excedente en la primera regi6n,
Saboya núm. 6. 1 al regImIento de Vad-Ras, núm. 50. ,
e José Gómez Luna, excedente en la tercera región, á ) Juan Varela Fernández, de la zona de Coru:fía número
la Comisi6n liquidadora del primer batallón del J 32, al regimiento de Andalucía núm. 52 •
. regimiento de Guadalajara núm. 20. I , Carlos Apolinario Fernández de Souza y Cisneros dei
) José Vázquez L6pez, excedente en la primera región, á: regimiento r~serva de Ronda núm. 112,'y en c¿mi-
la Comisión liquidadora de las Capitanías gElnera· aión secretarIO de causas en Melilla, al regimiento
les y Subinspecciones de Ultramar. de Luchana núm. 28, cesando en dicha comisión.
) Manuel López Alonso, ascendido, de la Zona 4e Lo· »Tomás Modrano Herranz, del regimiento reserva de
gro:fío núm. 1, á la sexta regi6n, excedente. Rosellón núm. 80, al regimiento de San Quintín
• Joaquín José Garcia, ascendido, de la Zona de Gij6n núm. 47.
núm. 43, á la séptima regi6n, excedente. , Luis Quintanilla Caro, excedente en la segunda re-
, Ricardo Enamorado de Soto, del regimiento de Bor- gión, al tercer batallón-de·monta:fía.
bón núm. 17, 'á situación de reemplazo en la se· :. Eduardo Mu:fíoz Fernández Corredor, de la Zona de
gunda región. Getafe núm. 16, al tercer batall6n de montafia.
J José Gomila Signier, de la Comisi6n liquidadora del ) Jua~ Ochaita Hernández, excedente en la primera re-
primer batallón del regimiento de Guadalgjara nú- gIÓn', al tercer batallón de montafía.
mero 20, á la tercera región, excedente. , Luis Leria Guerrero, del regimiento de Extremadum
, Alejandro Corniero Gutiérrez, del regimiento de -León nú~. 15, al batallón disciplinario de Melilla.
núm. 38, á la primera regi6n, excedente. , FranclscoCast~fíos González, de la Comisión liquida-
) Trif6n Esteban Alonso, de la Comisión liquidadora de, d;>ra del prImer batallón del regimiento del Prín-
las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul- CIpe núm. 3, al regimiento del Príncipe núm. 3.
tramar, á la primera región, excedente. ) José Torrecillas Parrilla, de la zona de Málaga núm&--
, Plácido Ródeno.s Delgado, del regimiento de Luchana ro ~3, al regimiento de Extremadura núm. 15.
núm. 28, á la cuarta región, excedente. ) FranCISCO Pérez López, de la Zona de Granada nÚffie-
» Emilio Comendador Díaz, del regimiento de' Tetuán ro~4, al regimiento de Córdoba núm: 10.
núm. 45, á excedente en la tercera región. , Anton~o Castafio_ Coro, del batallón -disciplinario de
J Joaquín Pastor Miralles, del regimiento de San Mar- ~ehlla, á d~sempeñar el cargo de mayor del presi.
clal núm. 44, á la sexta región, excedente. dIO, de la lll1Sma plaza. . .
J Fernando Calderón Moñieco, del regimiento'de Ma- , ValerIano Gallego Pérez, del regimiento-Reserva de
.llorca núm. 13, á la tercera región, excedent.e. Lorca núm. 104, á la Zona de Pamplona núm. 5.
, VIcente lturralde García, del regimiento de ASIa nú· »Manuel Galán del Pino, excedente en la segunda re-
mero 55, á la cuarta regi6n, excedente. gión, á la Zona de Cádiz núm. 42.
• Lorenzo Nieto López, del regimiento de Guipúzcoa ) Ram6n Morales Espina, excedente en lu. sexta reO'ili5n
. ~úm. ~3, á la sexta región, excedente.. á la Zona de Logroño núm. L lO> ,
• LUlS C0881 González, de! regimiento de la Rema nú- , Justo Menéndez Escalada, excedente en la séptima re.
me~o 2, á la segunda región, excedente. gión, á la Zona de Gijón núm. 43.
, FE!denco Morazo Paredes, del regimiento de Valencia »Ramón Navarro L6pez, del regimiento Reserva de Oá.
núm. 23, á la primera región, excedente. ceres núm. 96, á la Zona de Sevilla núm. 61.
• Eduardo ,Casado Berbeu, de reemplazo en la primera. J Rafael Bayle Maugino, de la, Zona d~ '1'eruel núm ~1
fegióo, Q, la. miemal en eitua.ojÓn de e~Qedente. á le. de Almel'Ía. p{un. 9.· ¡ 1 t
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Pl'imel'OS tenientes
D. Manuel Balcázar Sabariegos, ascendido, del-regimien.
to de la Reina núm. 2, al mismo. .
:) Nicolás Martínez Sansón, del regimiento de Almansa
núm. 18, al del Príncipe núm. 3. .
) Angellbáfíez Diez, del regimiento de Oanarias nú'
mero 1, al del Principe núm. B. .
" Emilio March López del Castillo) que ha cesado de
ayudante del general D. Emilio March, al regi-
miento de Extremadura núm. 15.
) Joaquín Moner Sánchez, del regimiento de Gtavelina8
. núm. 41, al de Extremadura núm. 15. .
:. TQmásPavía Oallejas, del regimiento de OanariáiJ
núm. 1, al de Borbón núm. 17. .
:. Antonio Cortasa Collado, del regimiento de Albuera
núm. 26, al de Aragón núm. 21.
:. Francisco Muñ.oz MartÍnez] del regimiento 'de San
Quintín núm. 47, al de Valencia núm. 23.
) Manuel Sandino Agudo, del batallón disciplioario de
Melilla, al regimiento de Granada núm. 34.
ti Everarelo Sánohez Medina, del regimiento de· Pavía.
núm. 48, al de Espafía núm. 46.
" Ignacio Crespo Ooto, del batallón Oazadores de Oana-
rias, III regimiento de San Quintín núm. 47.
) Ramón Moúl'ille López, qel reg'imiento de Oanarias
;núm. 1, al de Melilla núm. 1. .
) Cándido Mir'Montero, del regimiento de Sevilla .nú-
mero 33,' al de Melilla núm. 1. . . '.
:. Jesús Balsa Reig~da, del regimiento de Lllchana núp
mero 28, al de Melilla núm. 2. .
:. Antonio Gómez Sánchez, del regimiento de Valen(lí~
núm. 23; al de Co.na.rias nüm. 1. .
. ¡ • . .
D. Antonio Huertas Moleres, del regimiento de Albuera: D. Ramón Femeniaa Esclaper, del regimiento de Cova.
núm. 26, á la Zona de Mataró núm. 4. . 1 donga núm. 40, al regimiento Reserva de Albacet.a
) Salvador Riera AlemullY, del regimiento de Córdoba .. núm. 105 yen comisión á la plantilla eventual da
núm. 10, á la Zona de Granada núm. 34. 'i'. la liquidadora de la Inspección de la Oaja .general
:& Julio Rodríguez Pérez, ele la Zona de Lugo núm. 8, á . .de Ultramar. .
la ele Coruña núm. 32.., ) MIguel Aranda Aranda, ascendIdo, del batallón Caz~- .
:. Jil.vior González Ivloro Pardo, excedente en la octava¡ dores de Estalla núm. 14, á la quinta regi6n,exce.
región, á la Zona de Lugo núm. 8. l' dente.
) .Benito Regueiro L6pez, excedente en la segunda re· :. Vicente Díaz García, ascendido, del regimiento da .
.giÓll, á la Zona de Larca núm. 48. Oórdoba núm. 10, á la segunda región, excedente•.
" Joaquín del '1'oro Lluy", del regimiento Reserva de Ron- ~ :) Mariano Fornet Perales, ascendido, del regimiento de
da núm. 112, á la ZDna de Málaga núm. 13. i Vizcaya núm. 51, á la tercera región, excedente. _
i José Alvarez de LaTa y Cenjol', del batallón G.1zp,dores ~ :t Luis lllana Sánehez Vargas, del regimiento de Vad
de Ller6na núm. 11, al regimiento Reserva de Cáce· ¡ Rñs núm. 50, á la tercera región; excedente.
res núm. 96. . ~ t > Luis López Pefíalver, del regimiento de Andalucía nú·
:) Lu<:ümo Hico G:trcfa, del regimiento de SnnQuintín % . mero 52, á la. sexta región, excedente..
núrp.. 47, al regimiento Reserva de Lérida núm. 107. i :. Antonio SBnospleda Barrachina, del regimiento reser·
~ Eugenio Estévez Roal, de la Zona de Larca nÚlll. 48, ¡ va de CalataYlld núm. 111, á situ!J.cióll de l'eémpla.
. al batallón dé Reserva de Canarias nÚlll. 3. i zo en la primera región. .
) José Gómez de Bonilla, dol rogimiento Reserva d.o l :& IgnaCIO Azpe1eta Valiente, del tercer batallón de Mon·
HueHea núm. 103, al de. Bilbno núm. 78. i tn.fla, á la qUÍnü. región, excedente. ....
~ Gualterio Samboat Barceló, dell'egimieuto Reserva de ~ :) Tomás Fernández Dávila, del tercer batalión de Mon-
¡\lbaedo núm. 105, y '.)1} comisión socretario do ~ tañu, á la quinta roglón; excedente.
causas en la. tercera región, al regimiento'Reserva:: »Gaudioso Labordu. Latorre] del tercer batallón de Mon·
de Larca núm. 104, continuanuo en dicha comi- ¡ taña, á la quinta región, excedente.
SiÓll.· . ' 1 "Francisco Cárdenas Pérez, del i'egimiento de Valencia
) SanJ~iago del p.oz~MeJina, oxcndonte en 1::- séptima re-I n~un. 23, á 1.a Zona de .SUIl Sabasti~u .núm. 19.
glÓll, al regumento Reserva de PalenCIa núm. 100. i "MarIano Salafra,nea R1,lTIOs, del regImIento R!3Serva
~ Carlos Bl.tlle Calvo, del regimiento ,Reserva de Monte- ~ de "Segovia núm. 87, al batallón Cazadores de Ma-
negrón núm. 84, y en comisión en la liquidadoral drid núm. 2.
de la Inspección de la Oaja general de Ultramar; al \ ~ Francisco Acosta Romero, del batallón Oazadores de
regimiento reserva de 'l'arragona núm. 89, conti· ! Madrid núm. 2, á la Zona de Getafe núm; 16.
nuando en ~licha comisión. ~ "Nal'ciso GarCÍa Borobio, excedente en la quinta región;
) Andrés Soriano U.oca, excedente en la segunda región, ' á la ZOIla de Soria núm. 14.
al regimiento Reserva de Oáceres núm. 96. » Eugenio Franco Romero M~kenna, del'regimiento Re-
" José Domenech Cmnps, excedente en In. torcera región, .. serva do Santander núm. 85, al de SegovianÚll1. 87.
al regimiento Reserva de Montenegrón núlu. 84.: :. Manuel Oamiuo Díaz, de la Zona de Soda-núm. 14, á
» Manuel 8erón '1'ejero, del rogimiento Reserva de tIues.: la quinta región, excedente.
ca núm. 103] al de Culatayucl núm. 111. . f
;p Román Hernánde~ Lorenzo García, excodente en la l
quinta región, alr0gimiento Heserva de Huasca nú· !
mero 103. . i
:. Pedro Abad Hueso, excedmite en la quinta región, al ¡
regimiento Reservl1 de Huesca núm. 103. ~
:. Julián rl:ort GarcÍa, del regimiento Reserva de Valla- ~
dolid núm. 92, Y secretario de causas en la plaza ~
de Ceuta, al regimiento Reserva de Ronda núme· t
ro 112; continuando en dicha comisión. 1
» Ricardo AymeÍ'ich Bisso, excedente en Ceuta, al regi- i
miento Reserva de Lérida núm. 107. I
D Nicolás López Serrano, excedente en -la .séptima 1'0- ;
gión, al regimiento Reserva de Valladolid núm. 92. ;
~ Francisco Herrero Delgado, excedente en la segl1l1da !
. región, al regimiento Reserva de Ronda núm. 11~.
:) Felipe Gotarredona Hel'llández, del batallón primera .
Resel'va do Baleares mím. 4, al batallón segunda.
Reserva de Baleares núm. 1. . ,
:. ~liguel Gonuz Ginard, del batallón primera Re~erVa ;
. do Baleares mím. 3, al batallón primera Reserva de ¡
Balem'es núm. 4. ¡
:. Gabriel Ginard Espinosa; exceJente en Baleares, ai !
batallón primera Reserva de Baleares núm. 3. 1
~ Anastasia Soto Buitrago, excodente en Baleares al ¡
batallón segunda Reserva do Baleares núm. 3. '¡
) Josó Oarran~a.l'ap!fi, ~xcoclente en la segunda región, !
Ü In. O~nmn~n lIqUIdadora del batallón Cazadores!
do Tal'1fa numo 5. !
» Franci~co Barrios Romero, del regimiento dol Prfnci- !
pe uúm. 3, á la Oomisión liqnidadora del ktallón
del Principado do Asturias, llfccta al ¡'egimiento del
Pdncipo núu¡ B.
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D. Adolfo Yelayos Valeneiaga, del batallón Cazadores de
Canarias, al regimiento de 'Canarias núm. 2.
) Santia.go Albert López, del regimiento de Ceut,a nú-
mero 2, al batallón Cazadores de Catalufía núm.!.
t Julio Moneada López, del regimiento de Burgos nú-
mero 36, al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
• José Josá. de Gomar, del batallón Cazadores de Alfon-
so xm núm. 15, al de Mérida núm. 13.
I l;Jalvador 'Ramón Benítez, del regimiento de Melilla
· núm. 2, al batallón disciplinario de Melilla.
I Genebl'ardo Yaladrón Valls, comandante militar del
. Castillo de San Juan (Tortosa), al regimiento de Al-
mansa nÚlh. 18." .
» Antonio García Vieítez, del primer batallón de Mon-
tafia, al regimiento de Oastilla núm. 1,6.
I Fernando Yelaz de MedranoSanz, ascendido, del bá-
tallón Cazadores de Estella núm. 14, al mismo.
» Emilio Arias Liz, del batallón Cazadores de Tarifa nú-
mero 5, al regimiento de Vizcaya núm. 51.
• José Corredor Arana, del regimiento de Asia núm., 55,
al de Cerifiola núm. 42.'
• Manuel Llamas 'Martín, del tercer batallón de Montá-
fia, al regimiento de Isabel la Católica núm. 54.
» Enrique' Carrión'Vecin, ascen~ido, del batallón Caza-
dores de Canarias, al mismo.
I Francisco AUué Mazón; del regimiento de San Quin-
tínnúm.. 47, al de Asia núm. 55.
) Abelardo Arce Mayora, del regimiento de IsabéllaCa-
tólica núm. 54, á. situación de reemplazo en la oc-
tavaregión.
l' Manuel Huelves Echevarría, del regimiento de Meli-
lla núm. 1, al batallón disciplinario de Melilla.
) Alfredo Darnell lturmendi, del regimiento de Cuenca
núm. 27, al de Albuel'a núm. 26.
) Santiago Arbex y de Inés, de reemplazo en la segunda
. región, á la quinta, en igual situación.
) Manuel Ruiz del Portal Fernández, del regimiento de
Ceuta núm. 1, á situación de reemplazo en la pri-
mera regiójl.
I Cristóbal Fernández Valdés, del regimiento de Extre-
. madura núm. 15, al de Oeuta núm. 1.
Segundos tenientes
D. Antonio Carmona Delgado, del regimiento de Asturias
núm. 31, á situación de supernumerario sin suel-
do, afecto á la primera región. .
I Juan Ozaeta Guerra, del regimiento de Gravelinas
núm. 41, al de Asturias núm. 31.
• Diego Moreno de los Ríos, del regimiento de Soria nú'
mero 9, á situación'de supernumerario sin sueldo,
afecto á la segunda región. .
, Gonzalo Gómez Abad,' del regimiento de Almansa nú-
, mero 18, al de Saboya núm. 6. .
') Ricardo VaIlespfu Zayas, del regimiento. de ,Canarlas
núm. 1, al batallón Cazadores de Segorbe núrrl. 12.
) Angel· García Pelayo Rodríguez, del regimiento de Me-
lilla núni. 1, al de Toledo núm. 85.
• Alfredo Martínez Leal, de la Milicia, voluntaria de
Ceuta, al regimiento de Ceuta núm. 2,
), !élix·fareja Aycuens, del regimiento de Cerifíola nú-
mero 42, á la Milicia voluntaria de Ceuta.
~ ~uil1ermoDelgadoBrackenbury, excedente en la pri-
. mera región, al regimiento de Cerifíola núm. 42.
• Enrique López Pérez, del batallón Cazadores de Cana-
rias, al regimiento de Canarias núm. 2.
• Julián del Río Sanz, del regimiento de Navarra nú-
mero 25, al de Canarias núm. 2. .
I Carlos Ramón Benítez; del regimiento de Melilla nú-
.' m~ro 2"al de Córdoba núm. 10.
a Luis CebriánSevilla, del batallón Cazadores de Ciu-
, .'dád Rodl'igo uUm. 7, al reuimiep.to de· vQ;~púzcoapú~, DS. g7.""" . "
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D,. Adolfo Prada Vaquero, del regimiento de 'roledo nÚ4
mero 35, al batallón Qazadores de Ciudad Rodrigo
núm. 7.
>, Alfonso Morandeira Gonzalvo, del regimiento de San
Quintín núm. 47, al·tercer batallón de Montafia.
• Ricardo Guasch Torruella, del regimiento de San
Quintín núm. 47, al batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12.
) Octavio Aláez Estens, del regimiento de la Lealtadnú.
mero 30, al de Andalucía núm. 52,
) Antonio Eseartín Escobar, del batallón Cazadores de
Alba de Tormes núm. 8, al regimiento de Canarias
núm.!. '
) Sancho Alvarez de Lara, del regimiento de Luchana
núm. 28, al de Alava núm. 56.
» Agustín Vinós Fosch, d~l regimiento de Galícia nú-
mero 19, al batallÓn Cazadores de Alba de Tormes
núm. 8. .
• Enrique Crespo Codornié, que ha cesado como alum-
no de la Academia de Artillería, al regimiento de
Córdoba núm. 10;' '
» José Ruiz Serrano, del regimiento de Canarias nú-
mero 2,'al de Valencia núm. 23.
) .Juan Espejo Jaén, del regimiento de Extremadura nú-
. mero 15, al de Granada núm. 34.
) ArturoLeon Alvarez, del regimiento de la Pl'Íncesa
núm. 4, al de Mallorca núm. 13.
I Brígido García Berrocal, del segundo batallón de Mon-
tafia, al batallón Cazadores de Catalufia núm. 1.
) Maria~o Fontes Barnuevo, del regimiénto de la Reina
núm. ~, al de Vizcaya núm. 51.
• Eduardo Moncada Aparicio, del regimiento de Melilla
núm. 2, al de Canarias núm. 1. .
) Mariano Duro González, del regimiento de Valencia
núm. 23, á situación de reemplazo en la séptima
región.··',
» Eduardo Bertuchi Quiles, 'del regimiento de Borbón
núm. 17, á situación de reemplazo en la segunda.
región. .
) Angel Betancourt Zequeira, de reemplazo en.la octava
región, á la primera, en igual situación.
) Ignacio Gasea Laguna, dé reemplazo en la sexta re-
gión, á la primera, en igual situación.
, Julián Mojin González, del regimiento d~ Zamora nú~
mero 8, á la octava región, de reemplazo.
) Fulgencio Sasera Larroque, de reemplazo en la prime-
ra región, al regimiento de San Quintín núm. 47.
) Manuel Cubero Castevilla, del regimiento de Almansa
núm. 18, á la quinta región, de reemplazo.
Madrid 24 de marzo de 1902. WEYLBR
~..
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente delR(lino, por resolución de esta fecha, ha tenido á .
bien disponer que el coronel de infantería, excedente en esa
región. D.•anul)lllendieta Vasco, pase ti mandar la Zona de
reclutamiento de Granada núm. 34.
De real orden lo digo 8, V.E. para su ~onooimiento .,
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1902.
WEYLE~
Sefíor Capitán general de Andalucía.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Circula,r:~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Re~na Regente del Reino. se ha servido disponer que el
ieto yoficiales de Itlfanteda (E. lq, comprendidos en la si..
E~cmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), Yen Bu.nQ~bJ;,q~~in,
lWgeJit.e dél ReinO, se ha sel\~idQ disponer queloa oficiales'de
Infantería (E. R.) I comprendidos en la siguiente relación. que
comienza' con D. Antonio RQselw Feliú'y termina Cón J).: too
renzo lIontaner F~rre1", pasen ti servir loe destinos <.\e planti.
lla que eu la misma ee lea señalan. ' .. , "'l. '
. De r~a.l orden .10 digo. ~ V..lt. para, ~n QÓ;nopimi~~~.1
demá!l efectos. DIOS guarde ~ V. E.. muQhoa ~os. Madiid
2,4 de marzo de 1002. '.,:' . . ." .. . ",
. WJllYLD
Se~or Ordenado~ de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, t€¡cecs... ~uartl,
sexta, séptima regione.s é isla~ Baleares: . ,
Relación r¡Jte s~ cija.
Capitanes
D. Antonio Roselló Feliú, del batallón de segunda reserva
de Baleares núm. 2, al batallón de segunda reÍJerva de
Balea.rés ndm. 1~ ...", . '·.1 '
:t. Miguel SUlln Carrió, del batallón de !egun<la reserva de
Bs.lear,ee nlÍm. 1, al batallón de segunda rese~vad~Ba·
learesniím. 2~' " .. " ',', ;'''7 "', ;,.1"-
~ Ma~tin ~n?r~~o~~?rt~~a.J•.de l~ ~o»:& d~, B}l~~o~~ ~M7p~­
ro 11, tí 111. ComISIón hqUldadora del batallón de o-Ia-
d~or~á ex;pe«;Uciona.~lo j), F.ilipin~~· n~xn.~~;'· ~ti.ª~r~
glmlento dEl. la ~altad núm• .30. ,
21 ~'1902 :
~.~.i. J, ·.~~"\:t ,
.'
Primeros tenientes
850
D. Bibiano Talavera Moreno, de la Zona de Clicerea núm. 40,
ti la de Málaga núm. 13. ' . "
» Bartolomé Casas Alfagemer, de la Zona de Bilbao núme·
ro 22, a la. de Pamplona núm. 5. . '
» Antonio Rl\mo~Carrasco, d~l regi~iento Rel:'!ervade CA..
diz mí'm. 98, tí la Zona de Sevilla núm. 61.
Segundos te~ieD~8
D. Gaspar Martinez Camarero, de la Zona de Burgos núme·
ro 11, á la de Toledo núm. 12.' .,;'
,. Juan Colomert RabaUart, de la Zona de Barcelona núme·
. r.Q 59, á la'de Tarragona nÚm. 33. . .
,. .Mrmuel Casanova Guerrero, del regimiento Reserva de
Maf,aró núm.. 60, á la z'ona de ~a.dr~d :Q.úrn. ó~.
,. Ramón Payo Castellanos, del regimiento Reservll dsCá·
ceres núm. 96, 8.l ele Simancaa núm. 68. .
:t Pio Beloqui Alvarez O~orio, de la Zona de Barcelonanú-
mero 59, á la de Córdoha núm. 17. .
:t Justo Sevilla Guillen, de la Zona de.Z~~~goza núm. 55, á
la de Soria núm. 14. '.. ,..,' ,
,. Germán Sáez,Hernández,.· d,~ I~. Zona de Burgos núm. 11,
á la de Santander núm. 29.
,. Gonzt\lo Rodriguez Fernández, del regimiento Rellerva de
Ciudad Red núm. 83, al de Madrid núm. 72.
'. Manuel Pérez Conjin, de la Zona de Avila núm. 41, á la
de Málaga núm. 13. . PrimerQs tenientes
, J oRé Murillo Rodr1guez, de la Zona. de Madrid núm. 57, .al .1: ' 't""
regimiento Reserva de Bltdajoz núm. 62. D: Juan Navarro Pardo, de la Zona de TarragQna núm. '83',
,. Adolfo Gonzá1ez Regidor, de la Zona de Madrid núm. 57., á:.l~ Co~isión~i\q~idado~a d~l, b~f!l11.ó~9aZá,4or~'~~,e.'
á la de Slllamanca núm. 52. dlcIona~lo á. FJlipmaB n~m. 2, afecta al r~gimiE1ntoLu..
:t Maximino Montero Clllvo, de la Zona de Alicante núme· . chana núm. 28. ""," ". .. : ., .,_'.
ro 45, al regimiento Reserva de Or,ihue1anúm. 76. :t Joaé ~Iarln O':úiz',' de, la Zona de Ciuda,d Real núm. 27, al
:t' Julio Villot Varela, del regimiento Reserva d~ PQ~~re·. cuadr!> orgá.tlico de, la Q:liáml.\. '...' .. ' . , .
dra :p.úm. 93, al de Coruña núm'. 88. . . " . ,.~.,",~,.. -, .'
:t JuMn Gondlez Pérez, de la Zona de Sevilla núm. 61, 1\ . Segund,os te:Di~~te~
la de Badajoz núm. 6. '. ' D. 1Jl~riq,ue Ga~rido Tr~b~s~!, del batall~9- del!l~~~PJ;l~f~!+er~
~ Luis Rico López, de la Zon&\ de Cuenca núm. 2&, .. la de va de Baleare.s n)hQ.. 3, al b3tallón de aegu)id~ reserva
Guade.lajara núm. 53. i daBalearell núm.r;' " ." "'""'",', < •••• .. ,
Señor .••
guiente relación, que comienza con D. L'lis 'a.4Weir~P~~eir~ • D•.Pedr~ C.l;trr~B~o P~~e~, qe l~ ~Wl~, g~.)!q~9\~\l\iffi·~9.. ~!!ty termina con D. lsidoroAlvarez Castillo, pliSen destinadol!l : de Granada núm. 3f. . ,'. .,,' " ...
á. los cuerpos que en la misma Be lefl señalan, en situación de; :t. Francisco d~rbone.ll ~lcarall<,de la ~o.n~ de V.~lenpi~ nl\..
reserva. . mero 28, á la de. Alicante núm. 45.
,De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y de- :t Joáé Martf Herrero. de lá ZOna de .A.liQante núm. 4~, 41.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd 24: de Albl!ocet~ núm. 49..
de marzo de 190~. :t Emilio Mayoral Redondo, del regimiento Reserva de G4'
W~$EB diz núm. 98, á la Zona deHuelva núm.Slt· - .
t Domingo G:iroriés Danglá', del regi~ietlto Reserva de Cá.
; .' -. - .• " . ~ .. }. "'!' -" ...• ~
Relación que se cita núm. 98, á la Zona de Barcelona núm. 60. . .
~ José San~mada~~mpayo.,<1el~~g~~;e~~o.~~8~V~ qe Ma·Comand~nt? 1 drid núm. 72, á la Zóna de Mildri<l núm 58.,.
D. Luis Maqueira Piñeira, de la Zana de Lugo; núm.. 8.. 413 ~ J' José Hidalgo Flu~lÍ, auxiliar de lá'Zoni<ie-&rcelon, n~-
de Pontevedra núm. 37. ' . . " . . '"1 " -. mero ~60,'á, i~ roi~ina: '. ,'. '.,';, o- ' •••••' '."y,." ,,_o • ' ,
Capitanes ~: AprEjliano Benel;~~ Slliagr~, d~ h~ Comil!.iQn UQUiM49ra
. ' . ,«le.! l;)atallQn Ct\~adºr.e.e de Llerena n~m_ 11, ti la Zona
D. Virgilio'Hospital Casanoba, de la Zona de ~~r.?n~l:lúme. -:le Madrid' núm. 57" " ,'" " > ••
1024, á la de Zaragoza núm. 55. :tPablo,Tinajero Ar~oyo, auxiliar de la Zana de Córdoba nú-
"l) JustoYliñez GarzÓn, de la Zona de Santanq.er núm. 29, ti . ,:mero 17, á la misma: ' .' "~o '.
la de San Sebaatián núm. 19. ' .
:t I6id~ro Alv:a~e~ C?8ti~lo, d¡el regiIDi~nto R~~~r,va ~e ~9~~
:& Pa¡¡crtal.Laguna Laurden; de. la Zona de Teruel núm. 21, tenegrón·riúm. 84, al q~Madrid núm. 72~' " , ... ,,'
al regimiento Reserva de Ternel núm. 7'1. .
:t Francisco Dóñit Sinchez, de la Comisión liquidadora del Ma.~id 24 de marzo de 1902., W~p,'J!l·',
batallón provisional 'de la Habana mimo 2, afecta al e,. <
regimiento de Barbón núm. 17, al regimiento ReservÍ\.
de Málaga núm. 69.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr,,: El Rey (q. D. g.), yenau nombre la Reina
I\eg.~n~ d.e~Rei~o,h~ ~nido á bien dispQn6l que los jefes J
oficiales de IÓ:~J;lteriá compre~didC?s eil, la sigli,ienterelación,
qu~ empie~ con D. lIa~ue.l AdIar B~¡eraa y termina con Don
Eustasio ~oD.ále. Sánchez; pasen á desempeñar los cargos
correspondientes al servicio de Estado Mayor de Plazas, que
en la indicada relación se, expresan. . .
, D,e rei\f oI~enlo di_~o ,,v., ~., ~ata e:u., conQ,Cimiento .,
demás efectos.' Dios guarde ti V. E. IIluOh.Ol' ~ños. Mádrid24 de marzo de 1002. ,', -".' .
WIiYLER
D. Francisco Garcfa S,~\Ú' d,~.l~ Zona de Baleares, al bata-
llón deprhnerareeerva.de Baleares núm. 2, ooupando
plaza de primer teniente.
• José CaI;lO Co11, de la Zona de Baleares, al batállón de Be~
gunda. resétva de, B¡Úeare!l núm. 3, ocupando plaza de
primer teniente. ,
~ ~guatin Expósito,' Exp6si~o, de 1~ Zona de Baleare!, al
l:!~~ló,n, ~e segt:lIlª~ r~~!l.rva de BaleAres' núm. 1, oen·
pando plaza de primer t~pie~t9. .
» Loren~o Montaner F~rrer, de ltl Zma de Balearés, al ba...
ll~n. de prime~a re~ery-~ de ~aleares núm. 1, ocupando
plaza de primer teniente.
tAAdtid'2' de marzo de 1002.
6efior Ordenador de pagos de ~uerra.
Sepores Cap~tane8 generaleiÍ de la tercera y cuarta regiones é
isla¡ Baleares y Comandante general de Ceuta.'
Btlación fUS Ú cita
~o.~~. ~~
-
D. Fta~~i&CoLÓp~ G~,~ález, d~ ~a Z9~~. q~, Bllr~OI$ núme·.
1 ro 1l. á. la. COm~ión, llquid~clQ,.a ciel primer batallón.
del regiJni~tode la LÉlaltad. nÍlni. 30. .
• Mati30 Oliver Vidal, dél bataUón' (,le segunda _re~rva de
· Baleares Ílúm. 2,' al báÚ'11ón de B~gttllda reserva de Bil-
leares n'Ó.m.~, Ocupando plaza' de primer t~ñiente. .
1, Migu~.l ~a\lS,ot, :Petro.~el batallón d~ ~egunda reserv~de
Ual~~~RnÚm. 1, al b~~"Ptld~segun,da, re~er'Ya de Ba·
leares iiú~.'2, oc.l1pan<lo plaza d~prinier tenténte. .
» Manuel Bor9b~~"~bós,de lá Zona d~B9.iearell:al ba~·
.Uónd,e ~~gu~dll r9S6rv~ de Bt\l~ares n.,úm.1. ' .. ,
• ~uisGat:óiA'SánQb,~2;,del regimiento ~ese~v.a·de qll~llcl
~ ".Ra8l núIll,. 8S; ~l cú'adro orgánico d~ l~ 'Zona de Gijón'
Iiuiii.~¡t:· ", ".. ,.'....,. '.,"
• ~la~io Men~oz~ ~~eguer, ele l~ Zona ~lel{urcla núm. 20,
"'.- al cuadro orgánico '(te la mi~ma~_., .'.', ,
., );taüuei~ueipo:Árdura,' dél régiinien,to J;tese1;va de Ma..;
;" drid'xiliín. 72,'á la Comiaiónliqúidadora '<leí batallón
de'San Quintin, Péilinsull!1:. núm'~ 7, afecta al baiallón
Cl1zádoreB de Ciudad Rodrigo'n\'txp,: 7.' . '.
» Gregorio Torree Cabarga, de' la Zonít de :Madrid núm. 57,
, 'á la Comisión liquidadora delprfníer h1itállón del reg¡.
miento de AeturiáB núm. 31. ,.'
» Francisco SoheerlLliná, de la,Zonade Madrid núm. 57,
, la coroisió!,-liquidadoJ;a del pr¡1D:~ batallÓn d.el regio
Íniento de Asturias núm. 3i. . '. ,','
» Juan Rine Dalmll..u, de..1 J;egimle.nto Re~rva de RoBellón
núm. 80, á la Comisión liquidadora del primer ba·
tallón del regimjeI;lto de ~n Quintín nú,m. 47.
. '-." '. ,', "
Situación actualNOMBRES IDelUno que se les confiere
-1--'-------,
, ' '. ¡sargento mayor de la
a... • ln~~. . . M - Excedente en la tercera fortaleza cIsabel lb y~ü·va .• ~ •••• ,••. f.Vl.l,L10nel ••••••••. D. M3JluelAdlerBan~s.... , ••••• .- regl'ón ']'efe"de'l 'p't .
. . . ~'~, . . . . . . . • . . . • . . a enl enCJa-
, ' ' . " ,ría militar de Mahón.
Id C ,',U j J'.l H d D b 'Excedente en la culiJ;t~Wrim.er ayudante de la
em........... apl n ~ »Oit;¡, ern~n ez a~ ores ¡ r~gi~n . .' l pl_a~l} cSeo de Urgeh.
Id 'o·' te' t ' no.:l do O A . . ReguDlento Cauta nú·~2.o ayudante de la. for.
em :J.'rlmer nlene •. :»-.u.uuar ·tero parlClo .•••..•. merol. ....•.•.•.•. l talezRcElHacho»..
Comisión liq ni dadoraj _ .
del Mn. provisional Comandante militar
Reserva.••••.•.••• Segundo teniente. '» Eustasio González Sánchez... .•• deP'Ue~Ri.coJlún:í.l, del C8.9tillo de cSan
. afecta al reg.'de Al- Juan_ (Tortosa).
mansa núm; 18. .
I
- ~_ :'_ ' -.. e.. ..:. ->~ ' •
••••
U1aOIÓJl1' DI áüALLllÚA
.. \.,~~ ~.... " ·.I,"'~'~··~/>¡\'~";':·ri·:
DESTINOS ',;, , .
• Excmo. Sr.: Aprobandó lo própueatÓ por V. E. a este
'4.}P.~~EiQ.~ SU ~litl?f~ha 18 d~l m~~ctn.,al,el. ~y, (qu~.
n;.o~;,g~c;l~), y: ~n;B.u,n()mbre.1a ~~~'~~g~X1-t..e ~,l ,&eino,
hJ,\)i.(tpido á, qien WSP9;tl1lr que el. capit4jide~ regjn;li~~~o ca-
ballena Reserva de Lérida nÓm.l!J, D••~9,lto~~Alva·
.' ~:~inJ!.d()~ h},(Jow.i~¡ÓnliqtJ,i4JldQra dEl,C\l~FPW',dirBgel~ ~ Filip'~n~" f$Jl, V:~lflln~ qu~ ~ ~u. ol~~ «l~~~~:~, r~ ~~n lo (ijgp á V" ~! PJlllli,sq ~np~w.~~to yefect~~ correspondientes. Dios~~,~ v... 1Il. tp.'l-C~afíos.
~Ml2~dEl, ~~o de.1902. . .
Sefiri~Ins~ ~~.lai Comisión. liquid~dOJ:1l!!'1;Cl\Pita. ,
-', ~e,n,,~~N~,y; ta'-l~itl~»~~i~~~.~A~!W~~~t· '~~~i~ig~~~ ~:1i\q~~.;t.e,gi9~l. Or~p.MPr de
··a~:' '~l-"-~,
paatóN DI AI'rILLUfA
DESTINOS
Exomo. ~r.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por su re¡;olución de esta-fecha, ha tenido
á. bien dÚlponer que 101 jefes de, Artilleda que figuran en la
siguiente relación, pasen á,servir los de8tinos que en la mis-
ma se les sefialan. "
De real orden lo digo ¡\ V. E. para su conocimiento '!
demás efeotoá. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
26 de marzo de 1902.
W:JIlYLD
Sefí~r Ordenador de pagos <le GüeJra...
~A~,~, ~JÍi~~~ ~~e~~~~ dfl; l~, cqa~t!'t 'YT~ta, regione~
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:Relación que ,e citet.
Coronele.
D. Arturo de Oliver Copóns, del noveno regimiento montado
de Artillería. de comandante de Artillería y director
del parque de Barcelona. .
,) Wenceslao Farrel y Xarlant, comandante de Artilleda 1
director del parque de Barcelona, al primer regimiento
de Artilleria de Montaña.
• José del Pozo y Mata, comandante de Artillada y director
del parque de Pamplona, al noveno regimiento mono
tado de Artillería.
Madrid 26 de marzo de 1902. W.YLD
" .
. micilio en esta corte, calle de Recoletos mim. 2, duplicado,
bajo izquierda, ofreciendo en venta. con destino á lA cons"
trucción de edificios militares, una parcela de terreílO inD;le-
dista ti los Doks, de una superficie de 811.236 piés cua;'
drados; y visto ~imismo el informe emitido por el Coman·
dllnte general de Ingenieros de la región, documento que
remitió V. E. á este Ministerio en 25 d~ febrero. próximo pa;;
éado. en el cual se hace constar que de los estudios hechos
por la Comandáncia de Ingenieros de 'Madrid se deduce ·es
factible una distribnciónapropiada de ··los tertenos de loff
Doks que son propiedad del Estado y en la actufLlidad usu'
fructúa el ramo de Guerra~ para que enelloipuedaninsta'..
larssen buenas condiciones el parque de Artillería. las fac·
torías de subsistencias y. utensilios, el establecimiento oeu·
tra! de'· Administracióu Militar y cuarteles para lfr bdgad&
de tropas de €stecuerpo y para un regimiento de Infantería,
únicas dependencias que en éllolJ han de situarss,' el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen.te del Reino, no
ha tenido á bien aceptar el ofrecimiento de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para 'IilU conocimiento y
á fin de qUé llegue al del interesado.. Dios guarde á V.· E~
muchos afios. .Madrid 26 de marzo de 1902.
,WEYLEB .
..
Beftor Capitán general de Castilla la Nueva. ....
- ..
SECCIÓN DE GUARDIA. CIVIL
DESTINO 3
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re,'
. ¡iones. . .
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que, en representación
de Itr.Paul Fouqoiall, elevó ti este Ministerio en 27 de octu·
bre último, D. Manuel de Figuerola Ferreti y Marti, con do·
Relación que se cita.
Coroneles
D. Enrique dé -las Cuevas y Lagunilla, coronel Snbinspector .
de las comandancias de Málaga, Granads, Almeriay
Estepona, á mandar.la Subinl!lpección de lás de. Barce-
lona, Gerona y Lérida.
t Prudenoio Ramájos y Monleón, coronel Subinspector de.·
las comandaucias de Zamora, Salamanca y 'Orense; •.
mandar la Subinflpecoión de las de Málaga, Granada,
Almería y Estepona.
» Ricardo Ugarte Vasallo, coronel Subinspector de las co- .
mandanoias de Cádiz, AIgeciras y Sevilla, á mandar la
SubinspeQción de las de Badajo!', Cáceres y Huelva.; .-
) Emilio NogueraS Herrero, coronel Subinspeotor de las co- .'
manpflUcias dé Badajoíll, CAceres)' Huelva,á mandarla"
SubinspecoiQJ¡ de lJlS de Cádiz, Algeoiias y~vma.·¡
WEYLE~
~ñor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda. cuarta,'
séptima y octava regiones. ' ..
Excmo. St.: AprGbando lo propuesto por V. E. l\ este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen"
te del Reino, aeba servido disponer por resolución de esta
fecha, que los jefes de ese instituto comprendidos en la si-
guientelelación, que comienza conD. Enrique,d6 las Cuevas 'i
Lagunilla y concluye con D. Rioardo llIárquez Márquez, pasen
á mandar las Subinspecciones y Comandáncill! que en la
misma se expresan. . . . . C·
De real ordeu lo digo l\ V. :ro. para su ·conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. le. Illuchos años.
Madrid 26 de marzo de 1902.
IIOOIÓNDI I:lGINIIROI
Í>ESTINOS
Excmo. Sr.: ·EI Rey (q"D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 26 del actual, ha teni,
do á bien conferir el mando del tercer regimiento de zapado,
res minadores, al coronel de Ingenieros D. Salvador Pérezl
Pérez, ascendidoáeate empleo por real orden de 13 del
actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo 1902.
Relación que se eita
Tenientes ooroneles
D. Pedro Bayo y Guia, director del parque de Artillería de
Algecirss, al batallón de Artillería de plaza de Me-
norca.
t ManuelVelasco y Belmo:Q.te, excedente en la primern re-
gión, de comandante de artillería y director del parque
de la plaza de AIgeciras.
.Madrid 26 de ¡narzo de 1902. WBYLBlI
-.-
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Relación que se citan.
Capellanes primeros
D. Francisco Bravo !tial, del Hospital militar ..de la Coruña,
al Real CuerPo de Guardias Alabarderos.
t Germán Pita da Veiga Mouriz, de servicio de tropas en
el Ferrol, al Hospital militar de la Coruña.
) Camilo Rodríguez Rivera, excedent'e en la sexta región,
al eervicio da tropas en ell!'erroI:
» Lorenzo T&rrens y Vida], excedente en la .tercera región,
al hospital militar de Pamplona.
) Jaime Martorell Alemañy, excedente en la cuarta región.
al servicio de tropas en Reus.
t Rafael Sánchez Ayala, excedente en la segunda región,
al Colegio de Huérfanos de Maria Cristina.
t 8ebastián Ginard y Ferrer, excedente en Baleares; al s~r·
vioio de tropas de Mahón.
t Gumeraindo Ariss Fraga, del Colegio de Huérfanos de
Maria Cristina, á situación de exc~dente en Vigo.
• Rosendo Regueira Balboa,de servicio de tropas en Le.
6Janée, á aituaolón de e:Jcedente en la pl'imera región.
&ñor Provicario general Ca!ltrense.
Señores capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta, séptima y octava regiones y de las islas Ba·
leares y Canarias y Ordenador de pllgoe de GUerra.
DE:jTlt\O.3
. Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á este
Ministerio en 15 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer
que los capellanes del Clero Castren13e comprendido!! en la
siguiente relación, que COmie¡lZa con D. Francisco Bravo Rial
y termina con D. SabinianoGOnzalez de Rlieda, pasen á ser·
vir 101l destinos que en la misma S6 les asignan.
. De real orden lo digq a V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muohos años. Madrid
26 de marzo de 1902.
WEYLER
•••
RETIROS
~enientes coroneles
Be60r Capft!\n general del Norte.
8efíores Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Marin., ,
Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general de la "1"
Guardia Civil.
h,mo. fu., En yJsta d:;:P~PU"" que V. 1Il. elevóAI
este MiniBtedo con fechl.\ 21 de febrero último, la Reina Re· J
gente del Reino, en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey (que 1
Dios g~"rde), hll.tenido á bien disponer que el guardia cÍTil I
Plácido Sánchez Lastra, cause baja, por fin.del mes actual, en
la Comandancia de Cádiz á que pertenece, y puee á situación !
de retirado COn residencia en Puerto Real (Cádiz); resolvien· !
do, alpropio tiempo. que desde 1.0 de abril próximo veni- ;
dero S6 le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
Provincia, el haber provisional de 22'50 pesetaa mensuales ~
má!l 7'50 pelletas también mensuales, por una cruz vitalicia ¡
que POE~li?terinse determina el definitivo que le correspon- ;
da, preVIO lDforme del ConEejo SUpl:'emo de Guerra y Ma- ¡
tina. '. ;
Per~ orden lo digo aV. E. pa~ ell oOtlooimieJ;lto y :
finescoilliligulentea. Diol$ guar!le á V. E. nmohQJl años. Ma· ¡
drld 24 de marzo de 1902•. ' . . ' . I
W:BlYLlIl'R ¡
Señor Capitán general de Andalucía. ¡
Sefiores Pre~idente del r,onsejo Supremo de Guerra y Marina, i
Ordenador de pagos de Guerra é Inl'lpectol: general de la
Guardia Civil.
D. Angel Gaeoón SoilAn, primer jefe de la comandancia de
CMiz, á mandar la de Mallorca.
t Rioardo Márquez Márquez, primer jefe de la comandan-
cia de Mallorca, á mandar !~a de Cádiz.
Madrid 26 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 18 de febrero último, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á. bien disponer que el guardia o ivi
Zacarías Martín Ruano, cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Salamanca á. que pertenece, y pase á si-
tuación de retirado con residencia en Tamames (Salamanca);
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próxi•
mo venidero se le abone, por la Delegaoión· de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 28'13 pesetas men-
llUales más 7'50 pesetas también mensualcfI, por una cruz vi-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por E'1talicla de que está en posesión, int-erin se determina el defi·
. gordia civil de la Oomandancia de Burgos TóribioMontaña nitivo que le corresponda, previo informe del C:.;nsejo Su-
GarlllilJa, e~ Búplica d~ que se le conceda, como gracia> espe· premo de' Guerra y Marina.
oíal, la rescisión del compromiso que por cuatroaños contrajo De real orden lo digo' á V. E. para sn conocimiento y
en 1.11 de lIgosto de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la I fines consiguientes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Ruina Rf·ge!1te del Rl:Iino, ha tenido á bien acceder á la peti., Madrid. 24 de marzo de le02. .
ción del íntere!Oado, con la>condición que se determina en las WEYLER
reaks órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) 1
YSI de octubre de 1900 (O. L. mimo 215), disponiendo que i Señor Capitán general de cs.'itma la Vieja.
cause baja por fin del mea actual, f<n la Comandancia áquel.leñores·Presiderite del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
pertenece,'y p.. ase á.SitUaCión.. de retirado, c.on reaidenoiá. en '1. Ordenador de pagos de Guerra é Inspector general de la
Pampliega (Burgos), abonándosele por la Delegación de Ha- Guardia Civil.
cienda de dicha provinoia, deede '1.0 de ~bril próximo, el
haber menetial de 22'50 pesetss, que con carácter provisÍonal :: C"='~'_~"'~"¡"'''' ...
lIe le señalainterinee determina el que en dt::finitiva le co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marinll; debiendo reintegrar la parte proporcional del premio
de reengan'che recibido y no devengado, en harmonia con lo
que precep~l,18¡el nrt. 77 del uglam,anto de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239)....
De real orden lo digo á V.' E~ pus.'- su conocimiento y
demáa efectos. Dioa guarde a V. E. muchos afíoli. Ma-
drid ~4 de mllrzo de 1902.
! .
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Oapellanes segundos
D. Frimcisco Vercher Agud, del fuerte de Alfonso XII en
Pamplona, al servicio de tropas en Valencia.
, Carlos Ayllón Tejador, excedente en la primera región,
nI fnerte de Alfonso XII en Pamplona..
» .Angel Herrero bquierdo, de servicio de tropas en Logro-
ño, al servicio de tropas en CasteHón.
:t Modesto Fernández Cid. excedente en la octava región, al
servicio de tropas en Logroño.
» Modesto Sorribas Labords,' del hospital militar de Alican·
te, al servicio de tropas en Leganéa.
» Tíburcio Calzada Cantera, excedente en la séptima región,
al hospital militar de Alicante.
:t José Martín Illán, de servicio de tropas en Santa Cruz de
la Palma., al servicio de tropas an San Sebastián.
» Sabiniano González da Rueda, de servicio de tropas en
San Sebastián, al servicio de tropas en Santlt Cruz de
la Palma. .
Madrid 26 de marzo de 1Q02. WEYLER
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONltS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el primer teniente de Artillería
D. Josó Guerrero García, en súplica de abono de pagas de na·
vegación como repatriado da la isla' de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con'lo informado por el Ordenador de pagos de Gue·
rra, ha tenido á bien conceder al interesado el abono de las
paga!'! que solicita, haciéndose por la. habilitación de expec-
tantes ti. embarco de la Habana, en la forma que previene la
real orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), la recla-
mación de las precitadas pagas de navegación, al respecto
del sueldo de comandante que dMrutaba en Ultramar, por
estar en posesión de la cruz de Maria Cristina obtenida sobre
el de capitan que disfrutaba, con arreglo ala segunda de las
ventajas del arto 31 -del reglamento de pases á ULtramar de 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121); debiendo el recurrente
reintegrar al tesoro de la Peninsula, el importe de las doe
pagas subeliguientes á su salida de la mencionada isla, en el
caso de qUE' las haya percibido, con el fin de amortizar las
de navegación que .se le conceden..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! aftoe. Madrid
26 de marzo dé 1902. .
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi-
sión li<tuidadora de la Intendencia militar de Cuba.
aOOIóN DI ADKI:NIS'l'BACIÓN KILITAi
ARRIENDOS DE FINCAS YEDlFICIOS
ExcmO. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Iliniaterio en 26 de febrero próximo pasado, proponiendo se
pro~rogue el contrato de arriendo de la casa. que o.copa en
Lugo el Gobierno militar, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar r\
.V. E. para que lleve tí cabo la referida prórroga, durante el
tiempo que convenga al ramo de Guerra, debiendo al efecto
formalizar el oportun~ contrato sobre las miemas bases, con-
diciones y precio de 2160 pesetas que rigen actualmente.
De ;real or\leIl. lo. digo Á V. l. pm:R 1m eOXl.QfáPlieJ).~ YdQ.
© Ministerio de Defensa
más eÍectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años.· Madrid
24 de marzo de 1902.
.Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'O••
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. careó á
este Ministerio con su escrito de 23 de noviembre último.
promovida por el jefe del detall de la Comandancia de la
Guardia civil de Avila, eneúplica de autorización para recIa..
mar la cantidad de 82'32 pesetas por düerencias de penllio-
nes d~ crUce! reclamadas de menos á 101 segundos tenientes
D.Bilario RomerQ y D. talU'eanQ Pindado, en los ejercicios de
1898-99 y primer semestre de 1899·900, el Rey (q. D. l.), '1
en su. nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra. ha tenido
á bien conceder al recurrente la autorización quellolicita
para formular las oportunas reclamaciones en adicionales'
los ejercicios cerrados de referencia, de carácter preferente,
como caso comprendido en el apartado Cdelart. 8." de la
vigente ley de preeupuestros.
De real .orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchee años. l\(adrid·
24 de marzo dé 1902. .
WBYLBB
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Goerra.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
e8t~.Ministerio con su escrito de 31 de enero próximo pasado,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
. teda Reserva de Larca, para reclamar la cantidad de 75 pe.
setas, por pensione! de cruz deleoldado Jaló Rnis Sioilia, de
enero á octubre de 1901, que fueron deducidas por la Inter..
vención general de Guerra en noviembre siguiente, el Rey
(q. D. g.)? Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ba
tenido Abien autorizar al recurrente para reproducir la ~e.
clamaci6n~dereferencia, en adicional al ejercioio cerrado de
1901, d~ carácter preferente. como CA!lO comprendido en el
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de preeuestos.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
24 de marzo de 1902.
Sefior Capitán general de Valencia.
Senor Ordenador de pagos de Guerra•.
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Reina
Regente del Reino, lOe ha Eervido destinar á esa Ordenación'
de pagos, al subintendente militar D. Baldomel'o Gondlez de
la tlaua, que manda actualmente la primera brigada de tro-"
pas de Administración Militar.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocllnientoy
demás efectos. DiOs guarde á V. E. muchos afios. Madrid
26 de marzo de 1902.
WlIYLJ:B-
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sfl~01' Cap-itap- geo$fl\l de 1", primerA regióú.
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, se ha ser·
vido disponer que el Subintendente militar, con destino en
eea Ordenación de pagos, D. Leopoldo Rich Martinez, pase á
mandar la primera brigada de tropas de Administración Mi·
litar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diós guarde á Y. E. muchos años. Madrid
26 de marzo de 1902.
no habiéndole sido admitido el compromiso da enganche de
referencia, por el suprimido Conr:ejo de redenciones, á causa
; de tener entonces nota desfllvorable f:in invalidar, carec~ de
¡ derecho á lo que solicita fuera del plazo señalado en reales1órdenes de 3 de septiembre y 31 de octubre de 1891 (C. L. nú-
\ meros 342 y 417). . . . .
! De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de·
1más efectos. Dios guarde á V. E. muchos lJ_ños. Maddd 24Ide mmo de 1902. -
Señor Capitán general d~ Castilla la Nueva. WEYLl'1E
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 3 de febrero último, promovida por el cabo de
la comandancia de la Guardia Civil de Teruel, Miguel Vela
Agoncillo, en súplica de abono de premio y plus de reengan-
ganche, desde 1.0 de abril de 1895 á fin de marzo de 1896, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del ~Reino,
se ha servido disponer que el interesado se atenga á lo· re-
suelto en real de 27 de diciembre de 1901 (V. O. núm. 291),
por la que se le deBeetimó la misma petición por carecer de
derecho á lo que solicita y no existir igualdad de circunstan-
cias con el caso e~ que la funda.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectOf,!. Dioa guarde á V.E. muchos afioa. Ma·
drid 24 de marzo de ¡1302..
SUELDOS, HABERES Y GRA'rrFIC_4.CIONES
Excmo. Sr.: En visía de la instancia que CUl'SÓ V. E. á
. este Ministerio con !!U-escrito de 27 de junio ultimo, promo-
vida por el capitán del batallón ReBerva de Canarias núm. 3,
D. José de Quixano y Leizaur, en súplica de abono de los ha-
bere! de febrero y m:uzo de 1901, el Rey {q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autori-
zar al expresado cuerpo para reclamar los devengos del inte.
resado en dichos meses en concepto de relief y en adicional
preferente al ejercicio cerrado, respectivo, pará los ulteriores
dectos de abono al interesado y demás de contabilidad regla.
mentarios. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afío¡,. Ma-
drid 24 de marzo de 1902.
WEYLEB WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pllgOS de Guerra.
--
S3ñor Capitán general de h:s islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Vista la inst.ancia qne V. E. cursó á este
Ministerio en 24 de enero último, promovida por el solelado
que fué d~l regimiento Infanteria de España núm. 5, del
Ejército de Cuba, Ramón Encina Jiménaz, en súplica de abo-
no del premio de reenganche, de: de diciembre de 1875, á fin
de Eeptiembre de 1881, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar lll. petición
del interesado, por no justifioar su derecho á lo que solioita;
derecho, que de haber existido, ha prescrito con -arreglo á lo
dispuesto en reales órdenes de 3 de septiembre y 31 de octu-
bre de 1891 (C. L. núms. 342 y 417).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derruís efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1902.
WEYLEB .
Señor Capitán general de Valencia.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la. in8tancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 3 de vgo"to último, promevida por el co.
mandante de Infanteria D. Avelino Cascón Martinez, en sú-
plica de que se designe el cuerpo Ó habilitación que debe ve-
ri~car la recla~ación~el reintegro del pasaje de su esposa é
hIJO, desde OVIedo tí Cmdad Rodrigo, que le fué concedido
por real orden de 16 de junio de 1896 (D. O. núm. 133), el
Rey ~q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
en VIsta de que no ha sido reclamado dentro de 108 cinco
años que' previene la vigente ley de contabilidad, se ha ser-
vido de5estimal' la instancia, por haber prescrito el derecho
según lo prevenido en el arto 19 de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de marzo de 1902. -
'WEYLER
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Vista la instancia p:romovid~ por el solda. _ ... =_ ....
do, licencill.do, del regimiento Infanteria de Joló núm. 73,
del ejército que fué de Filipinas, residente en esta. corte, SECCIÓN DE SANIDAD MILITAD
calle de Castelló núm. 5, Antonio Morán·Sierra, en súplica de
abono de llls cuotas de reenganche que le correspondieron en DESTINOS
~ compromiso que sirviQ, desde el 7 d~ Gctubre de 1885, el _ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su n0mbre la Reina
ay (q. ~. g.), y e~ su nombr? !a Rejna.R~gentedel Reino, , R6g~nte del ~eino, ha tenido á bien dispúIler que los jefes y
Be h.a, a~l;vldQ deaeetu:»ar la petICIón d<ll lUtete~ado, porql¡e 101icl~~es m.édulos que tigUi"fl,t\ en 1lit siguiente telL\cióll. que
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clao. Militar y Servicio de gnal.'dia en el hospital de S3-
villa, á la primera sección de la sexta compañia de la
citada Brigada de tropas y servicio de guardia en el
hospital de Valladofid.
D. Jesúlol de Bartolomé y Relimpio, de la sección de Montaña
de la quinta compañía de la Brigada de tropas de S:t-
nidad Militar y servioio de guardia en el hospital de
Vitoria, al sf'gundo batallón del regimient-3 Infantería
da Guipúzcoa núm. 53.
» Celestino Torremocha Téllez, del Colegio de oficiales de la
Guardia Civil, á la sección de Montaña de la quinta
compañia de la Brigada da tropas de Sanidad Militar y
servicio de guardia en el hospital de Vitoria.
Madrid 24 de marzo de Hl02. WEYLER
, Safio! Cs.pitlm general del Norte.
Señores Capitán general de la Eéptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relacióll que se cita
Subinspector médico de primera
b. Antonio Férf:z Iñigmz, excedente en la octava r{'gii)n. al
h{1E'pil.al militar ele Zaragoza, como director. l' ."~@",,.,.,..,
Médicos mayores . Excmo. Sr.: Visto lo qlanifpstado por V. E. á 'este Mi-
o ... . '. • _'. t nistario en escrito de 6 del actual, el Rey (q. D. g.), yen' BU
D. Pedro PrIe~ode la Cal, 118cenchdo, del regImIentO caba-I"o br'e 1 R l' Re' t d 1 R o h 'd d'
• o .u m a? na g.m e' e eUIO, se a BerVl o Isponer
. Heria !le Tal2>vera, á fXCe~eil.te en la séptIma ro~glón.6 que el farmacéutico sfgi.1ndo del cuerpo de Sanidad Militar,
l> Ricardo Gonz~}ez Aran, exceaenta en la tercera reglOD, al ~ con destino en t'l hospital militar de Vito " D J.. e 1· dh 't 1 T d VI' i na. . u...u e a es
, oep.a: mI ltar . e a encla. l" • _ Pastor, quede excedente en esa región, y que el del mismo
» RICardo per:z ~od~lguez, e~cedenteen la eeptlma r~glón, I empleo D. Pedro Escud,ero Rodríguez, en situación de reamo
A la Acac.enl1a ue Caballería, en plaza de médICO se- r plazo en la séptima n'gion, pase destinado al citado hospital.
gUlido. . . . . T ' De real orden lo digo á V. E. para su 'lonocimiento y~ Agmitiu rremeyro Cplledo, del hospItal mutar de FJgue· ...~1U' ,\,. ·<.fe"tos Dl'O" ,.~.,~.3" .; V "" mu"h. ~ 1\" d °d
..." "''''e". ~ e14.·...u" .. ..1><. ...' os anos. ......fi Xl
ras, á excedente en Baleares. ..'24 de marzo de 1902. .
) Ramón RivRs Pujol, excedente en la cuarta reglún, al
hospital militar da Figueras.
» Antonio Femimaez' Mendoza, excedente en la primera
rfgión, al Colegio de diciales de la. Guardia Civil, en
pJnza de médico segundo.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones yde las islllS Ba-
le8.res y CanariaE..
thlpieZ!l. con D. Antonio Pérez Iñiguez y termina con D. Ce·
lestino T¡¡r-reIDúcha Téllez, pMen li' 8f:r7ir 103 destinos que
en la misma Ee expresan.
De real orden lo digo' tÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos nñoo. Madrid
24 de marzo de 1902.
raédicos primeros
D. Miguel S}okel' de la PoJa, de la Academia médico militar, RE'l'lROS
nI primer tercio de la GUl\rdia Civil, sin p('l'juicio de ... ., .
continm:r prestan{!o sus servioios en la Academi<t cita. ~xcmo. Sr.: . Acce~lCnc~.o á l~ ~olIC1tado por el méd;l~o
da é In~tituto de higiem', en comisión. . í may~r, con d~st1llo en.a AcademIa de Caballería, D. I:1m111o
» Diego Sfg¡~ra López, del primer te1c10 de la Guurdia Ci- Go~zalezVaro, S. M. ?l Rey (q. ,D. g,),.y en su nombre la.
. 'Vil, nl·r\¡.gimiento Caballeria Lanceros de la Reina. ~€lna Regente del ReI~?, ha temdo á bIen co~cederle el re·
» lBmilio Portilla Ló~ez, del prilll.6r batallón del regimiento tIrO para Barcelona, y álsponer qu~ CfiUS~ ~aJa, por fin del
Ir,funtería de Burgos núm. 36, ~l regimiento Cnballeria ! presente me.s, en el cuerp? d~ Samdad MIlItar á que ped~.
C
' ~ T' ,1 neceó resolvléndo, al propw tIempo, que desde 1.0 de abl'll
~zalwrfS (le al8vera. , . o •
)} FLunds~o ESCl>.fla Brav,), del primer batallón del regi- ¡ prmnmo venIdero lEe ~e abone. p~or la Delegación de Hacienda
miento Infa~t:ríll de Cuenca núm. 27, al primer bata- ¡ de Barcelona, la can~l~ad de 370,pesetas mensuales, en oc~n­
llón del rfgimie1)to Infunteria de Burgos núm. 36. i cepto de haber~ ~rovI81Onal,int~rlD se acuerda~ e? definIhva
» Enriqr,e Romero Garda, Secretario de la jefatura de í .los de~ecbos P",SlVOS que le corespo.nde~, prevIO mforme del
Sanidad Mílit"r de CUllarias, al primer batallón del re- t' COn~fl]O S\.tre~o d~ G~~rra y Ma~,lUa. . .
gimiento Infantería de Cuenca núm. 27. e rea or en. o 19O ~ V. E. para su conOCImIento y
) Emilio Fuertes Arias, del primer batallón del regimiento (~~á:4e:ctos._ D~osl~~r.ae a V. E. muchos años. Ma-
Infantería de San Fernando núm. 11, á la Jefatura de I 1_ e ma; zo e ,) • WlilYLEB
fauidad Militar de C~narias de Secretario. ¡ -. '. ~ f' ••
» Guillermo Garda y Gurda, del hospital militar de Madrid ¡ SenOl CapItán general qe CaBullla la VIeJa.
Cawbanchel, al primer batallón del regimiento Infan-SeDorea Presidente del Coneejo Bupxemo de Guerra y Marina
teria de San Fernando núm. 11. y Ordenadol' de I)l'go.,¡ de Guerra.
MédiilOS segundes
PENSIONES
compailia de la brigil.da de tropas de Sanidad Militar y
servioio de guardia en el hospital de Valladolid, &1. la .fG:&:cmo. Sr.:' Én vista de' la instancia promovida por
st'guudll sección de la Regnnda compañi:l de la citada D:fl. Eugenia Bugal10 Eir.OB, domiciliada en ésta corte, Trave·
brigada de tropas y eerviCio de gmrdia en el hospital : aia de ]a Parada núm, 6, bnjo, en solicitud de bonificación
militar de St;villa. ; de un tercio en la pensión que diEfruta, según real orden de
~ Alfredo Piquer y Martin Cortés, de la segunda sección de . 8 de febrero de 1899 (D. O. nún¡. 31), en participación con
la e:egunda cOlUpaiiia. de la .l3rignd/l. de tropas de Sani- ¡ sus hijos D. JQ¡>é, D.a Carolina yn.a Eugenia Martinez Illell-
~
D. Eduar;1o Suvr€'z Torres, de la primera sección de la sexta
<0 mis ene de e ensa
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eaa Eugallo, y entena.do D. F\:llnoisco Martlnez iUescll.s y 1, pesetas. que les corresponde con arreglo 11 la ley de 15 de iu-
Sáenz, en concepto de viuda y huérfanos, respectivamente, lia de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de juiio de 1860, la
del oomandante de Infanteria D. Rafael Martinez mascas y 1cual pensión se abonará á los intel€sadoG en coparticipación
Martínez; y como quiera que el causaute no firvi6 seis años y sin necesidad de nueva declaración en favor d~l que sobre-
en Ultramar, con anteriOl'idad al 1.0 de julio de 1888, el Rey I viva, en la Delegación de HllciGuda de la provincia de Guu-
(q., D. g.), yen eu nombre la 'Reina Regente del Reino. con- ¡ dalajara. á partir ,del 1.0 de septiembre próximo pasado, fe-
formándose con lo expuesto por el Con&ejo Supremo de Gue- I cha de la solicitud. pidiendo d beneficio Eegtí.n dispoñe la
na y Marina en 7 del mes actual, se ha servido des8atimar la ¡ real orden de 10 de diciembre da 1890 (D. O. núm. 277).
re-ferida inetancia por carecer de aereeho. 1 Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y 1demás efectos. Dios guarde. 11 V. E. muchos ailos. Madrid
demás efectos. Dws gnarde á V. E. mu!\hn/!; afios. Ma- 124 de marzo de 1902.
drid 24: de marzo de 1902. I . ,
V{:¡¡;YI:EB • Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1 '
Señor Oapitán gener81 de Castilla ~ Nueva. 1 Señor Presidentá del C~nsejo Supremo &e Guerra y Marina.·
Señor President-e del Consejo Supiemo de Guerra y Marina. ',. $ $~,;,
DESTINü3
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y BECLtT'I'AUIE1'iTO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los 30 reclut~B
que figuran en la siguiente relación del reempl:Jzo de 1901.
están comprendidos en la real orden circular de 9 de euero
último (D. O. núm. 6) el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regante del Reino, 106 ha servido disponer que se de-
vuelvan á los interesados las 1.500 pesetas con que respecti-
vamente se redimieron del servicio militar activo, según las
cartas de pago expedidas en las fechas, .con los números y
por las Delegaciones de HaCÍi:lllda que en la citada relación·
se expreean.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guárde á V. E. muchos a·iíos.
Madrid 24 de marzo de 1902.
1 Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), Yen su uor~br~ la Heiillt
1Regente del Reino, por resoljlción de esta fecha, se, ha servi-
l do nombrar Director del Colegio para oficiales de C~l'llbine·. ros, sI coronel de dicho cuerpo, D. Juan Alvarez Navtl.rro,¡que actualmente manda la Subinspección de las comandan-
1 cias de Barcelona, Gerona y Lérida.
1 De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y de-
Imás efectos. Dios guarde á V. F. rrmchos g:6,os. Madrid26 de marzo de 1902.
1
WEniEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la cuarta región y Dh'ector g'!n.e.
Ial de Carabineros~
WEYLE:R
---
Excmo. Sr.: Envirtud de lo determinndo en el real decre-
to de 4 da abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conf~rmidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 6 del mea actual, el Ray (q. D. g.), Yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
la pensión anual de 821'25 p~etfisl que con el IlUIr;'ento de
dos por una, Ó sea en total 1.642'50 pesetas, fué Beñalada
por re&1 orden de 17 dé diciembre de 1896 sobre las cfljas de
la isla de Cuba, ti D.a Caridad 'Bruión do los Reyes, en con-
cepto de viuda del primer teniente de Infanteria D. Manuel
L'Jiva Fe1'l1ándEZ, ee abone á la interesada desde 1.0 de enero
de dicho año 1899, por la Pagad~ll'Ía de la Dirección general
de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.000 pesetas al
8~0, é interin se conserve en dicho estado, pravia liquida-
CIÓ}), cesando en 11 de abril del referido año 1899 en di-
cho beneficio, por ser natura! y habitante de la citada isla de
Cuba y estar comprendida en la regla primera de la real oro
den de 26 de julio de 1900 (C. L. núm. 162), sin perjuicio
de la nueva declaración que proceda, si llegtlse á recobrar la
nacionalidad española, á virtud de lo di~pue8to en el real de.
creto de 11 de mayo úitimo (D. O. núm. 104).
De real orden lo digo á V. E. parB BU conocimiento v \
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de marzo de 1902.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen Sil nombre la Reina
Regen~e del Reino, conformándoBe con lo expueeto por el '
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual ha ~ .
tenido á bien conceder á Francisco Lesa Pérez y su €S~08a I Senores CapItanes generales de Andalucía, Cat91uñ:a y Casti.
Basilia de la Torre, padrea de Castor Losa de la Torre, solda, 1 Ha la Vieja. . . '
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual da 182'50 Señor Ordenador de pagos de Guerra.'
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina.
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O. O. n'ám. es
.
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cUPO FECHA Número Delegacionesde la redención de Hacienda Q116
N01mRES DE LOS RECLUTAS
de la expidieronZona
Pueblo Provincia Dio. Mes Aüo carta de pago las cartas de pllgo
--
Jacinto de Dios S6rrano..•..•.••••. Jaén..••••• Jaén...•••. Jaén .•.••.. 30 sepbre •. 1901 L108
JU,l.m"'Jimén€'z Vilches ••••••..•••.. Ubeda.••.. Idem .••••. Idem....... 20 novbre •. 1901 . 247
Antonio Gómez Alcalde.......•..•. Los Villares rdem ...... Idem..•.•.. 30 sspbre... 1901 110 Jaén.Francisco Luque Martos ....•.•.... Martas.•••. Idem ..•• _. Idem..•.... 21 enero ... 19m, 211
Valentin Gnijsrro Oastillo.....••••. Pontones... ldem ...... Idam...•.•• ?orePbre... 1901 1.008Diego Martínez Ta]avera ........... La Puerta .. Idem..•.•• Id.em....... 28 idem.. '. 1901 997
Manuel Gntiérrcz Vi!legas •••.•.•.• Córdoba .... Córdoba•.. Córdoba.... 23 ídem ... 1901 ·430 Córdoba.
Basilio López :Martinez•••....•.•.. Lubin ..... Al:melÍa .... A.lmeda ..•. .30 Hem .. , 1901 738
\Álm.d..Antonio Ye~te RuZ3.tll....... , ....••. Vékz Blan-ca..•.... Idem ...•... Idam.••.•.• 2 enero .•. 1902 7Pedro Andrés Andrés ....•.•.••••• Bentarique. Idem•..... Idem...••.. 28 selibre... 1901 712
Mariano de Gea Ledesma••..•.•••. Gergal ..... Idem...... Idem..•••.. 24 octubre. 1901 486
Antonio Olmedo M~rtin •.•••.••.•. Tudela de
¡Valladolid.
Enrique No J:Iernández .............
Duero.... Valladolid. Valladolid .. 30 sepbre... HlOl 100
Salamanca. Salamanca. ~alamanca.. 14 ídem .•. 1901 473 raman~.Benigno L:tldesma Tapia.•...•.•••. Torresme·Dudas.... Idem .••••. [dem..••.•. 30 idem •.. HJOl 949
Sa!lt.:ggo Alonso· Arroyo ••..•.•.••. Sobradillo.. Idem. :': •.. Idem ....... 28 idem ••. 1901 355
P:;'Dlo Sánchez Rexach..•.....•• " . Lérida ..... SO idem ...• 1901 1.203 \ .
Ramón Barrios Irdeve••.....••.•.. Termens.•. 30 ídem •.. 1901 .1. 2H2
José Solé Fontdevilll ............... Gasa!. ..••. 30 idem ... 1901 1.537
;rosé Tomás Costa ................. Idem.•••• _ 30 ídem •.. 1901 1.835
Ramón Juñ€ny Venque .• : •....•.. Basella .... 30 idem ... 1901 1304
Magín Blüeell Llort ..•.....•.••... Montolin .. 30 ídem ... 1901 J25
Jo¡sé Boujodi Jové ................ Preñll.nosa"·L .d Lérida ..... 30 ídem •.. 1901 1.536 Lérida.Emilio Vives Bergadá .•.......••.. Maldá ..... ~ én a ..•.. 30 ídem .•. 1BOl 1.285
Hamón Hín Rivera....•..•....••.. Guixes .... SO idem. .. 1901 128
Francii<co ForÍlera Puigdemas:1 ..•.. Seo de Urge] 30 ídem. " HJOl 1.329
Juan Rr.fart SaJa...........•.•••.• Lladurs ••.. 30 ídem •.. 1901 1.312
BuenavclltUXtl. Bertrán Coll-!lrgenti.. Llés ....... , 30 ídem. .. 1901 1.316
Pablo Armengol Bordanova.•...... Idam•.•... 30 idem.· .. 1901 1.322
Fril.ncisco Navarro Vidal .•.....•.•. Idem•..... 30 ídem ... HJOl 1.321
Julián J\Iatesunz Sanz..•.....• , •••. Prádena •.. Segovia.•.. Segovia..... 17 octubre. 19Q1 173
·ISegovia..
.
Madrid 24 de marzo de 1902. WljlYLER
SECotóN DE ASUNTOS GENERALES
LICENCIAS
Excmo. 8r.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con ~u eECrito de 21 de febrero próximo pa~ado,
promovida For el capitán de Infantería, con destino en el ba-
·tallón Reserva de Canarias, núm. 3, D. Lorenzo Carbó Gor-
bea, en súplica de dos meses de Íicencia para evacuar asun-
tos propios en la i81a de Puerto Rico, el Rey (<l. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acce-
der tí. lo solicitado por el interesado, con arreglo tí. lo preve-
nido en la real orden circular de 5 de septiembre del año úl·
timo (C. L. núm. 193); disponiendo, tí. la vez, que el mencio·
nado capitán pase tí. la situación de reemplazo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y cle·
más efectos. Dioa guarde tí. V. E. muchos años. Madrid 26
de marzo de 1902.
WEYLIllB
Safior Capitón general de las islas-Canarias.
Eleñor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subseoretaria '1 Secoiones de este Uinisterio '1 de
la.a Direooiones genera.les.
SECOIÓN DE INFANTERíA '
DESTINOS
OÍl'cula1·. La Comisión liquidadora del cuerpo en que
haya servido en Cuba el soldado Lorenzo Pérez Zaragoza, se
servirá participarlo á la Comisión liquidadora del primer
batnllón del regimiento Infanter"ia del Príncipe núm. 3.
Madrid 24 de marzo de 1902.
El Jefe de la SecclóD,
lIJnrique Oortés
DOCU~ENTACIÓN
Oircular. L3 Comisión liquidadora del cuerpo á que pero
teneciera en Cubn el soldado Emilio Nicolás Fao, que desem-
barcó en Oádiz del vapor ~Colón), el día 3 de mayo de 1898,
se servirá remitir con la brevedad posible, copia de la filia-
ciÓn del citado indhriduo, al Excmo. Sr. General Jefe de
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Estado Mayor de la Capitanía general de Cataluña. dando
cuenta ti. la vez ti. esta Sección al verificarlo.
Madrid 24 de marzo de 1902.
l!l1 Jefa de 1& Secel"óJl,
Rm'~ Cortés
..-
Cascán Redrado, y de conformidad con lo que en la misma
se dispone, se le promueve al empleo de cabo de tamboree,
con' destino al cuerpo á. que en la actualidad pe~tenece; donde
existe vacante de dicha clase, y en el cual será alta en la re-
vista del próximo mes de abril.
Dios guarde á V. ;. muchos años. Madrid 24 de marzo
de 1902.
ID Jefe do la Sección.
Benito de Urquiza
. ...
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL nEPÓSITo DE J.lA GUERRA.
SECCIÓN DE mGENIEBOS
DEBTINOS Setíor•••
Excmo. Sr. Capitán general de la cuarta región.Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en la·
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), el tam-
bor del cuarto rsgimiento de Zapadores Minadores Manuel
© Ministerio de Defensa
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SECCIO'N' DE AaNUNCI·QS
D. O.I1m. 18
&011118181&101 DEL ,011810 OFICIAL· Y•COlECClO1 LEGISLATlIl· .
.. .-.' .- .
Precio en venta de los tomos del eDiario Ofioial.» y cColección Legislativa. y n6mel'j).'....-elles de ambas publicacionu.
., . "-
Tomos por trimestres de los afios 1888 ti. 1897, al precio dE).' pesetas cada nno•....
Un número del día, 0,25 pesetas; atraeitdo, 0,50.
Del afio 1875, tomo S.Ii, á 2'50,
De los allos 1876, 1880, 1881, 1884,'1.° Y~.G dcl1885, 1887, 1890, 1897: 1898, 1899 Y 1900, á 6 ~tM <:r..u
nno.· .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuOa de kopa que deseen adquirir toda ó parte de lA~ publicada l{Jodrán hacerlo abonlUldo 5 pesetas mensueJea. .
1.· A la (J()'teccWn LegislatifJei, al precio de 2 pesetas trimestre.
2.- Al Diario Ofi.cial, al ídem de 4 íd. íd., Ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3," Al Diario Oficial., Oolec('¿ifm Legislatim, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera 1tl foolut de ltlI alt!
dontro da este período. ". .
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolecci6n Legislativa, que por extravfo
hayan dej"ado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres dfas siguien-
tes al de hi fecha del ejemplar que se réclame en Madrid; de ocho dfas en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la ·reclamación, el importe de los números que pidan.
..W~;::lI;~_:;¡'IL3I_''''' ~_",,,,,-=I"!C''''._._..__....-'.._a....pL&ii_...._ .....=__-....""'.,.,~s::""'¡¡lliat_'''''.,,_·. C"Sl__....., -.r.........._ ...""""._Jl iS~ _
~E~SCALAFON
EsrrADü MA.YüR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DJI LOt'
CORONELES DE LAS ARMAS.' CUERPOS É INSTITUTOS
... ~ ... ~ 1 oo.
TermlJ18da ¡m impresión. pueden hacerse" los pedidos. .
El EI3ctlJan)n contiene, adem.M de 1M dos seooionea del Estado Mayor General. las d. los sefíores Ooro.'J.eles. con~
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la resefia histórica y organización actual del Estado Mayor ~neral, y de un
extracto completo de las dispoeiciones que se hallan en vigor sobre las materiai que afectán en todas 1M situlliCionae que
tengan. los sefíorel!l Generales, y la escala de Caballeroa grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se halla de venw, en la AdminÍEtraüión df,ll Dtat'io o..ti.cial y en lO/l alml1,eeYJ.eE de eil'iJ(li!*-. d.•.; 1:l~nx'iooti/3 Q\i 105 ooií{it'~~ F9r·
lIJi.nde:¡ l:gleaial:<. (~rera (1.(1 U~iJ, J«l<mimo lO. jf de D. Santiago. Gómez, b'\II.t)Mf!tral9.
~O;~PEPTÜ
© Ministerio de Defensa
